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Dft'lODUCTIOI TO THI PROBLIK 
A creaeeado ot iatereat. in education 1a pre'Yalent 
today. Thia ceerally •••tine awareneaa ta d-ded by 
our a.pan4iq earircmaeat aad the eontiauou oriaea 
elamoJi.Dg to be reaol'Nd. Adult leaminc eapeeially baa 
acquired urd.que natua and d.taenaton beca:ue the aoqut-
llitioll ot latowled&e b.u 'beooae aot onlrtaperatin lntt 
cractal. Stnee 'beiq prepared ta the eaeatial el•eat 
ot auooeaa, it would 'be cU.ttioult w oYer-etreaa the 
preeen\-d.ay aeed ot iafomed thiakiq advlta. Perhaps 
aa neyer before, the world !a bt.ereated b oeapeteace 
aD.d ill aupent.ing peneul potential. To achieve thie, 
it ie neoeaHJT to neop.ise aad abao:rb the coatributioaa 
ot othera, to eee :relatioaahipe • dd to add penoul inter-
eat ud aid to worlcl proc:r•••· People ot to<lay aut be 
alert aa4 well 11'lton.ed. to be prepared. tor adjuataent to 
the ... ,. ehaace• whicdl e•• with bewilderiq 1peed. 
The aoat p:ractioal way to keep abreaat ot develop. 
aeata aa the7 eYOl Ye la to read. Sipifteptly, there ia 
a toneat ot prittted. aatter aYailable. Oae cu. acaroely 
attol"d. to dla:reprcl the iaportuee ot thia taO\. Who baa 
1 
2 
aet DP4tfteft..S llow awlftl.y aowl.qe oaa "---• o'b•lntl 
fo a taaunlo dtPM nadUI "'* 'Rnt ucl diaorild.aattoa 
baa be-• Yital to nee•••· 1f1tlMMD it there la claqer ot 
...,ckl,. H .. tq Witwa• .. u. ft.Ua \hat w ••eel ao 
HfR'Ift. !hat the pa'bllo ia ••altive M \hia tl'afl la aa 
••\ll'qial up. People aN b.-tq laereaa!allr alert to 
their .,.owe nacU.aa ae.a. &et1totiq ~ thouch• 
booka, •-pape:ra 8lld aaapaiaa are ooat.1aull.y -.haaidq 
the iaporUD.t tact ~t the ab .. rpt;lon ot kaowlectp \Uoqb. 
nadi1l& ta the 'buio aad priaarr • ..._ to l .. m.t.q. Alaoat 
all that la wnh kao'wlll8 la iD wvcla, aM it ta puftllr 
tJM ari.cl Nadera who be.-e ow OODY1ace4 and. aninlate 
leadera. 
.. .... t( lilt lr!bl. 
It rea.d1q la ao tapon_. tor the •rcl1Jw7 oitiaea 
ot thta n.penoalo jn ap, it 1a Pfll"loal..u'ly alpltloaat 
tor tho• who an pn.feaaioul. ed:aoa\Ora. !hie 'bdq tNe, 
relia:lou t .. ohen, bMaue ot their uatqu aocial. lrtatu, 
are r11ht 1a teeltq that thq u:re an acltlecl ,..,_a.bUltr 
1a *• nprc~. 
taenaatac ooDOera re&UUaa beth tlle uect ad. ttur 
ot rtltato• ed•oa•re haa lecl .U writer to exploH tilt 
dJaeutoa, eMn..-er, u.d qualtty ot tile reafllq habt•• ucl 
lad;efta'ta •t a pan1etllar II"'UP ot Siatera 1a a n11c1ou 
11 ua1t,'J' -... ,.Uoipal work ia eduoattoa. 
More apeetft...Uy, tld.a l'Htanh OOBtatn.tect on 
attlt•cl••• t.atenna, aatl Hleet10l1 ot nadlaa uteftal.a. 
) 
The object!. Yea of th1.a atw.ty an: 
1. !o dnermine how ~· Siatera feel abo~ their own 
2. To aacertaia their laiiereat in Cl&rrent trenda to 
illpro'ft adult nacttna power. 
3· fo tin<l out the aount ot time apen.t in reaciJ.q, 
ud 'tO· learn what paePally latlueeea th• 1a 
book aeleotioa. 
4. 'lo •1lr'n7 the precnaa Siaten provtd.e tor 
tll•ael vea ia proteaaioul readtq. 
S. 'lo aaoeruJ.a whether reacliq a't>eld aew proeedurea 
aot:I.Yatea \he Staten to experiaet with 1deae 
1a their olaaarooaa. 
6. fo cle,.efld.ae at wllat age interen in readiag 
waa tim atia11lahcl, the early tntlueneea 
ootltribQtq to at.\ituctea toward readiq, and 
experience• cauaiq neaati:ve tH11n&a 1a thta 
naan.t. 
7. 1'e aaoertatn apeetal intereate through 81'lrft11il& 
the ehoteea ot 1\1rther study taTOrect ••Ill the 
Staten. 
e. 'l'o explore the purpoaea of readlal, preternd 
anaa of tat ere at, the eouroea ot u.teriala, 
and pereoul enlution of paperbaoka. 
9· To ..,...,.. •he type ot letaure ••• pre.ternd aa 
reluattoa. 
10. To eheok on the aoureea and a....Uab111ty of 
4 
protud-.1 "-k• .- aapliata, uct w ctettr-
Jdae ~· nplui.t'l' wlilh Which tiler aM nacl. 
11. t• diaOO'f'e:r whith booka aact liqdb.ta aN aoat 
.aluable aa a 10aree ot retereaoe. 
12. fo nney the parpoaea ad a.reaa ot the. reacU.ac 
cleae, the 'booka beiq rea4 at the pnMat tiae, 
or whea the laat oae waa reu. 
13. !e oheck oa the aftllabUity ot uwapapen, 
~r thef are naA rqqlarly, ud the order 
punU7 tollowM. 1a the penaal. 
14. To ueenua ee\Mr nac:U.q ••• •• proee-
dvea Mti:ft.tea ~ Sinen to u:periJiet with 
tdeaa 1a .aaetr e1uaroca. 
lS. To eftlute tJte &Naten o'bnaolea _,.riaoed. 
1a tryiq M aef(d.n pod nacU.q ha'b1ta. 
IMM W LtiiSA'YrW 
!hla atu.cl:r ia ooao_..td. wtth a reli&iou .,..uaity 
wltoM priaelple wrt ia ecluatloa. It ia lild.tecl t.o \he 
Biatva who an •Jtl.OJM. ia paclea toe to e1~ ia a 
nli&i ... '*'lft.Ptlen aaberiq 934 ••ben, acl iaolwtea 
pli.Jlolpala •• well •• "plar elu ...... ohera. rae 
aohoola atatttcl by tbeae t•ob•n an aoatt.rect .-. td.ae 
natea tm~ \he coatrr-tr. Ma•each'&1.adta to 
Calttonia and tra la\uky u aonh.,.. Ktoaeaota. !he 
renaroh •• nat.ritted to pnhaaieul rudiq u.cl uteriala 
NlatM to PfNODI,l cleftlop&et. Sptri•ual readtq aa auk 
wu aet laoluclecl 1a tile lbd7. 
S&lmitlCIJlC! tf D&l §ttgdf 
Today there is an unprecedented acrut!Dy ot the 
uny taoeta of education in e ea.meat search tor poaai-
bUitiea ot developaent. Teach en, ourrtoula, uc1 methode 
are being abruptly challenged tor etficiellcy. Religious, 
along with their counte:rparta in public aohoola, are beiq 
pnoipi tated into thia educational turaoU and. an ftncliq 
the tap-clatiD& ot their pedqoa:tnl procedures being 
questioned. Thia mM.Jta NTaluation ad re-tld.rddq. 
' 
Shoe it ia eaaential to keep abreast of the 
clevelopllenta of ov faat.-moviq era, etforta to atilllulate 
aore readiq and in creater depth are of value to thoae in 
the ed.ueatioaal field.. Sertillanpa placea great iaponanee 
em Hading in the purauit ot intelleetual work. He calla 
it the "univenal means of learrd.ng. "l Reading, thereton, 
ia indiapeDUble tor the ind1 Vidual religioua who wtahea w 
awre peraonal growth throueh vocational c.pnenee. 
Such pointed ohallengee aa the ol'l.e which appean in. 
the Sept•ber, 1963 iane ot America are ee;,tain to ha'Ye 
reperouaaiona: 
Ia the Ullitec:t States it ia aainlr nl1&1ou aiet.era 
and bretbere whe rua the riak ot 'beceaiq 1111urate. 
And 1a the ld.nda of m.any it ia Dot their talllt. !hey 
are Y1C\1u of a q~t• that oup'b ~be at.ud.ied and 
then reTieed. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ClearlT, .-eone ahould. draw up a "ri&ht to :read" 
law tor teaohera in our Ca~olic aehoola.l 
w..,.., to tld.a, Saith ude thia -••• "!here 
an Steten ao are 8'Ql711.aect at the naentoa that ther 
ahoulcl be ftaclf.q .. ethlq ..... while 4\t.riq tile yur 
hatdea apiritual 'beoka •••• !hen an nlll '" UQ' 
ftl1&1ou who purne their n11Cllea oal7 -.. ol o'beclieaee 1 
aacl u eooa aa obect:leaoe •-••• tbt. aeed tor ltwiJ', feel 
tree or eftll oblipcl to &:l'" ., their idelleftual pv-
.Uta.•2 
Vuxpeetecll7 tJle artlole ada oa a aote ot aoer-
tatnty ad. _. ... \hat ,.napa \he pietun ia oYU'dra•: 
6 
"A aore thorouch atud.r •f.&h• n"real that -.. preat ... an 
aiaply taoonect, aad. that Stnera 'br acl larp an natU.D& 
•• nell or aere the o\her proteadoaale. •' Whatewr their 
actual natu 1D tbta repr<t aay be, ftlictoue ecbaoa•va an 
oertala w 11ae up 8011417 ill eadoraiq the philo•phJ' 
upreeHCl 111 the oloatac eta--.ne •ta aay eftllt, we .....-
do what la aecenaJ7 u eatabl:llh houea u oe.t•n ot 
acholuelllp aad. autt1t1 that they haYe beea 1a the paat 
aac1 that tller lhou14 be todar • .4 
1
-rhe llpt to lead," atdll• Ott, (8eJ11•'ber, 196J), 
,,. 2'0..2Jl. 
2uuar, s.ttta, o.c.D., "Wh7 Slatera Cu't Read,• 
'""• BMlJ, mv, (Deo•ber, 1963), p. 106. 




A AJ.I'ft1 o~ rela•ed Ut.entve tacllta••• that people 
an 'beecaiq taonae1Jclr OV'lna a\MN't ••* o\hera' naclia& 
llabita. n., waat M blow what ,,. ot aateriala are beb& 
eeleeted, hew ••• ••• ta an..Ur apeat 1a nad.f.q, *' 
ia na.d, aa4 <dle role that book Had.J.q la playtq ln 
aoclera 80Ue1$7• Aaawwa w theae aad elallu quea,lou 
han be- tapol'taat •1•••• ta appnt.Saa Olll'NDt aootal 
probl•a.1 Readiq todQ' 11 belq ll\WHd aet oal7 u a 
aeau of acdd.e'f'lq peraonal. potenf.al, 'b"' it alao laol-.clea 
broad ••tal olJ.1eaU.,.... I 
In~· liP' ot th .. e eoulcleraUou, it 11 o'b'Ylou 
that aot1Yea nur thaa. aea.ct..te iateren alou p:rcapt 
*••• lllft-'iaa't•• 1UO the Nadiq ha'bi:ta of the .Ailerl-
eaa pu'blle.l Sootal e'bJeniwa alao 4•ucl .Ut rro~n•• 
aad.e la adftllciq adult N&cliq ,...r altOlllcl be blro"'k' 1a\o 
tofta let' the -..ftt ot enJTOft•• 
.:: -
• 
Aotually thft'e le a npUly crewtq bo41 ot Wa 
Jd.ad ot iDteaatia a.-.lattac. lt ftftale an cml.y what 
people of all ld.atla an r.adla&t ba it abo pret.ee hto 
the taponat que"iou of l!.U uti IU· Jleadtq hu bee•• 
a aajor a0\IY1"7 ill nr cna1\un.1 
lela aobtuoa, 00111eat!q ea C'U'ftllt naaroh na'Mas 
lleaeueh 4Ml!Da Wi\ll .....u.g oen\taua \0 1M pl>lilhad 
at aa _,noedeuecl ra'te. lt . ...,.." the .-ue aead..to 
....... · tria pn-eohool • adult lrrel. • • • DviD& tile 
.,....., )lld.bllo&'NPld.ee aa4 •-rt•• ot NeHnll ,..._ 
latiq w apeolllo- proll>l•e ta anaa ot .... dtac 1\a .. ". 
'b- P'Jbllehed •••• .la all-tiae blah hu 'bMi ....... . 
• • .. Mor. attea\loll kaa l»•• 11,... w ruearoh ia 
propua u.d. w apublllhecl dtuerktlou. • • • !tte 
llajor tHBd 1• .u nudlea ., .... -. h .. ..rt .... .. 
deYelop teolud. . e to ten .... •i tt1e u .. ptlea wbieh 
haft bee aoh811eapcl for ,....... 
Ia thie e!lap\er tllrM a.nae ot Utentun ~' 
w \he 1\_,. will be cU.aftaant 
1. leadlq lla'b:lte and. iaterene ot adult .,..,. 
a. l.elat1oub1p ot Hatltq to aaiac aad leal'.ld.q 
3. l'llpertu.oe ot the an en ot priated NIO\D"Cee 
IMii*DI BA'!#.M gel li'IDdl I' A4!b GJ!al' 
wntera oa adult readiq han ucle rather .aeutw 
etudtea of neh aroupa. •• hlp aehool ad. eollep nwleata, 
heuewtna, tano17 •rtva, ... ...u..,..., prt...._.., oleriJII•• 
k-
-~.::.· ~ -- -
:fi ·' ;-
.. 





nudenta ol vocational schools, and. othera. On the other 
lwld, whUe a relati velr ..U 810\Ult of research baa been 
dewtred. to elementary teachen, eYtm leaa baa bee done to 
nudy the rea.d.irlc habit.a ud other intenate of thoae .._. 
tdlo •brace the role ot S1ater-ed.uoatora. The preset ttae, 
howe'fer, ..... p:t'Opitt•u• tor 1n1t.1atinc a tr•d tn Wa 
4.1recttion. B.eYaluation-conacioUDeaa ie cl-.n41nc acttoa 
and rel.igioua CCJm~tunitiea are reapondins. 
Bllidov Mila, IY.thtn 
In \he li.ght of this, the writer waa partinlarly 
iatereated 1n the work of McCook. Her oorniotion that ~e 
4uallty and Cl'Wltity ot the l'Udia& of arrr teacher will 
have a1plfioa.J'l$ ettecta upon her work aa an educator led. 
her to exaine the exten:t and tJPe of rea<lins habS:ta ex• 
hibited by the prl.aary t•ehere of her CG~Burdty d\U'1a.a the 
1961-62 aoheol year. Aa bad. 'beea antieipated1 lack of tiae 
wu to\DI.f! to be by far the mon toaida'ble obnaole to u. 
ad.equate readin.c procraa. For that reaaon it wu enoour-
qtq to note that, :ln sp1t.e of th1a handicap, o•e-tMrd 
of the Staten maaaced about ftve to .. ,.n howe of nadirac 
weekly, vhUe cme-f01U"tb act\lally read mON tho eight houra. 
'J.'hree impor"Mnt taoeta of the general probla ooncerrd.D.I 
the reading clone by priat.ary teaohere were ad.eraoore<l 1n 
this atudy: 
1. that •uch profeaaioul readift& waa cton• merely 
a:t i"'&JUU• 
2. tbat there wu a apeotft.o n.eect tor a son pi'O-
teaalonal attitude 
) • that there ahould be eoalf8"ent p:ldu" M 
:I.Julure ad.equte n111aat1oa ot a-raila'ble 
booka aBel upstua. 
10 
McCook -ed up her ftndiap by aktiq that her 
:rea•nh eODti:naed. the theorr--aa other ftft"Ut atUlea 
before ha.,.. d.one--uat then ia a aeecl tor 11lonaaed uturit7 
1A readb& -nc aclulta. "AtUtuclea are en the whole..-, 
but ta ... iasua••• aot what tbQ' lhoul.d be tor Oa\holio 
.aoaton who an pro£eaatobal17 eoaoel"Ud w.lttt \be deYelo,._ 
eat ot reacU.ac akllla ad tat•*"""• in their pv.p:lla." 
!hat the teaellere iaelucled tn th1a nud:r wen eOil-
ceraed. a~ the au.tu ot their reac.IJ.q hablta aacl w.lahed. 
to 1aprove ia eYld.eotd tr. the ~eats th.,. YOl\lll'lteereci 
at the end ot the queatiOJmalre. ru. tawrable clJ.aate tor 
poaai'ble aelde,__. cl•anda a praotleal prep-aa tor the 
4...-.loJam ot peraenal nacU.q p8Mat1al. •1 
laoo'llftd,qly, a poai\lft effort 'tO Cl•• aaa1nuoe 
ot th1a k1acl ua 'beea 11d.Uated aacl la appareatlJ' ptheriq 
aoaeat•. Mother St. Peter .luliaa, a .J .M. , wrote to two 
wldelJ' Na4 pcriCKUNla, the ct*ltl 11Mt6 iUlRIJ.2 aDd 
._-,' 
u 
II.!Jrft Itt l!l'&f.1111 -.1a1n11sc what her coD.Yeat hu doae 
to oeweet ~• aecleet ot n•clf.Rc· 
ra.· ov · e....tl!. l we hlau.pra~ a •proteaatoul read.tq 
,,...._.. • a lr kd• mre'by nllaloua '•*•• ilewte a halt bov to prot .. at.al reatliu. • • • we 
haft toad *P aow.tut the ·~teadoaal reacltu. habtt• 
hu ben acttdred, it •. · uld be.wtth pu• ct1tt1oultr 
.. ~ w ...U ewr a'bol.tllb it,• 
Uld.q a Rb3e.-tw-aaenr qua1ilouain u4 tatoJMl 
U.er'f'iewe, Stata- JW7 lltl.m&, s.c.t. nu41td tht attttll4e 
of relipeaa ... towarc1 ohaap. !h writer wae pantcul.arlJ' 
:I.Jl'tenn.ct to note the powtng ooaaetouaeaa expreaaecl --a 
the lt.wra COJloeratnc the t1Wlea40t.l8 role that nadiq la 
.... sna in w14enin& th.U vi- ad. 111 atri.nc \h• a 
8ha.rper Ul4 elt&Nr idea ot 1that the •• ooaeepta tor 
mtpou ed'aoa\On an. "B•oaue qpataea artt tiaely, 
'bl"let ad aore a'Tdlable, they appear \0 be a pri.ae latluue 
!a lbapiq opta!cm, • Stater wu.a npena.J 
IReltmll Aldt ttl lfl.&IIN !&Mea 
Siner Bei'U.dnte lane, I. I. w. h1p-ltpUcl -
thoqllt-pc.-t'Okiq area• 1D he,- at'Udy ot prottaeinal read.lq 
•• a aeau ot u-•moe educattn to't' teaehbc Slnera. 
Her t1nd.1ap indicated that rea41q oan adequately proY1cle 
nch a propa tt it ta properly plaJmed and. aotlft\.ct.. Ill 
lMothe:r St. Peter JuUu., Jl.J .M., •rr.t,aaloaal 





er«e~ to be profitable, however, p14aace ot a oapetet 
ia«l1T1dual ia needecl aince "Nad1q •ch but 1D.d.ifferentlr 
will cletut the purpose o~ eontinu1ac education.• Faculty 
... thp a1&h'' be ued t.o Wt1ate plalmed nadiaa. Other 
aourfta oE help •tp't be the pr:laoipala' 81;tpet*YieoJT 
b14l.ettae, indi'Yld:ul ooatereacea, claaaroca prooeduret, 
aad tato!Ul ...,.....tioaa. 
COIIIIiattq 011 the tfll ... el•eat huNJ.•, Ide otterM. 
• .,.ftl poaatble eoluieaa " aable reli&lou teachera to 
do •n nacltal· Coa'ftlli.- ntereJtoe matmala, aore 
extenaln liM ot t•oh•n• a1dea, decreaaed houaeh.olcl 
ol&o:rea, allCl pencmal prwten lntdpt1Dc of U.e and 4u:t1ea 
wve--. th•· In particular Iue adwcatec:l a rertaed 
<, 
•.; 
4&1ly aehectale to fl/1 the need• of the S:l.a'Mra and the t!laea. ~-
PeJ~tiaeat w the appareaUr oouiclen.ble incnaH 
1a the~ ot nad!q ckme aa therapy tol' tendon, Xau 
---·: 
a.creattoul reaUq ftlie.,.a teadua IJld prol'idea 
Meded net a4 Nlaatioa traa the WOJriea act pna-
nrea ot dUly UY!u. A daUer .Uata :l.n tnat the 
.... ,. ottved 'bf We type of NacliJll aay U'Ue 
:-.::·= ~=J::u!~lr!t:!:Cr.!:a.:~::r 
b12liR Jam XucUn 
lJ 
nlatiOl'lah:lp which mate bet;weea their :read.iltg and other 
intere8ta, wae the Rbjen ot neearch by a tour-aan tODB!Jttee 
ua.cler the ehainaulhip ot OqU.elld. The t1a41aaa of thia 
n'Wly 1n41ea.te4 that: 
1. 'theae teachen apeat approxliaately a:lx hours 
a WHk readiq 
2. poaaibly the _, of travel doae atfeota 
the aaount ot readibc acCOJipl1ahe4 
3. 8- ot the teacher• lined ·raa.cU.ng aa their 
ta-.orite way ot epend.i.ac tiae 
4.. breTity and iatere1t .._eel to 'be the key 
taowra :la d.neraird.q readia& u:teriala 
S. the teaoben appa:Nrrtly preferred their 
readiq in thia ol'der: aewapapen, fiction 
booka, nea-protna1onal macula•, prote .... 
eioaal m.apalnea, l'lOJl•tictioa boeka, and 
proteaaiollll booka •1 
Ougl.ielmi poaed. u. iatereatin& queetion: "Woulcl 
proteuioul orpaisatiou be able to reach raere teaehere 
wlth readtnc uteriala 1t thq hacl an eduoa:tioul aeet1on 
1n the n_,.pert"2 
That there 1e apparently litt;le dlft.,..ce in the 
J"ead.1q habits of 'the aeneral pu.blic ad. the reacliq inter-
eeta of teaehere la apl1ect by Odland: 
ftere would • ._to be a bula tor aekiq tf the adults 
who •••.· · \he re.epoaatb111,., of teafdd.aa. ·  . . ·. y J'Olllll eh11d.nn 
the ftl• ot readiq reauy oeatcler nallia a n1:u.ble 
aecU• ot ~oa.Uoa. Cu the .. aae adults pide 
oblldrea. · . • ... d.em··· ... .• op ••a.·· '. tn.·· ·ty and. Ml••. tl:ri.afl ••· la their owa ~e.oe1 \hey,._*"' to co: der 
theH ta•ell•nw qual1tte• tnl:r ~t. 
Dtrmla 
Since the writ ot a •Water ~rea a peraoul 
Nadin& propwa •• '""' •• ·~ ... areater thaa alaoat aJ11 
ot the lumed proteaatou, Laaeov repone that thia 
olerioal poup •waa ael.t-erittcal to a hiah deg .. , t.houcb 
oftea with a •••• ot aued toleruce ot their own weak-
uaaH. •2 f'heae abd.etere eftluaWd their habita aa 
.tovuly u.d without p1u o:r diaoipline. Although they ttlt 
thn 'their Mrie 1n reading- ot -- quality, it nUl 
fell abort of the exo.Ueace that lliaht be expected ot th• 
•• intellectual leaden. Aa one reapon<l.n ;u1i lt t 
I wiah I aicbt han lea.rud. tn the HUUJT 110.7 ot the 
t.hirlp about boeta aad thtraktq tha't I haTe had to 
lHftl aiaoe pactuatioa. 1' honeetly teel that our 
eohoola tum u leo• w1thftt JtUOh m.parattoa tor 
latelllpat aDd thoupttul. readtag.J 
!tgtr..ll lqdiu BIWI If A!IIJ.SI 
Reaearoh 1n the t1eld ot adtllt readtq lead.a to eae 
1ateraeUq paenl!Jatiou. It haa been touad that a 
1Borlne Odland. and. ftereae natnp, ttwill lteadinC. 
feaehere Bea47," Dt.Rea41g Teaehe..£, DID (loY•ber, 196)) 
P• 16. 
2HaNld tarlCftr, •· .dl· 
3.D!&4•, P• 45. 
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creat-e!" proportion ot young acllllta between the aa•• ot 21 
aad 29 .,.an are 1n the reader group aa oompared to people 
who are over so. 'the •ore aettw readers lift iD the 
eaatem and weatent. atatea .1 Ashe 1m .touad that Aaericana 
tor the moat part are not serious readers in the •••• tha\ 
they an not autd.aed read era ot aertoua content, and that 
then ia a lot ot Nadine, which, it not hulltul, does not 
npnaent the MOat frtdttul uee ot tbte spent. Moat ot all, 
it 1a aeen that reac:lera AN the one• with the moat ed.uea ... 
ti011.2 
leaults ot 1t'fldy indicate that booka, whtoh represent 
the JION eeriou and 1llportant content, reach about a q't'l&rter 
of the population. About two-thirda ot our adult ctti1ena 
read aacaainea with their leaa aerioua content ud materiala. 
It appean that alaost everyone doea newapaper reading to 
aoae extent. '!'hi a moat widel7-u8ed mediura ot pr.S.nt, 
al'thoush it d.eala with matters eaaeatial tor the 1ntoraed 
o1t1sen1 repreaenta the leaat analytical preaenta1;1on ot 
1atort~ation.J 
l!.diODIMJ " Itta41y M AdM ll,d. lieamlu 
The mature -.....n retumtac to tchool M.a bee•• an 
1Ptacher, .Q!. .stU.. , p. 160. 
2teater Aahe!at "What Do Adul~• lead?," 'ttili .,.,, 
Pttty-tifth YearboOk. or the Rational Society tor ~ ltiii o 
Bdt:loatlon, Part II, (Chicago: UB1Tera1\y ot Chtoaco Pre••• 
19J6), p. 7. 
'.1\U·· p. 9. 
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iJJ.ueaatqlr noticeable pha•uon in the laat decade, aac:l 
the probl• other education 1a be1DI given conaid.eration. 
SoeinJ haa bepn to Mke lftoh ot the emerP,q ._an, ot the 
need tor her intellect and skill, and of t.he ind.i vidual 
tragedies 1a the lees or atitling of auch potential. Teday 
more than at any other time 1 t ia neceesary tor ad.ul ta to 
develop a strong and laating nadiag power; one that ld.ll 
aerve the adequately aa they become the ••nior m•bera ot 
our aociety.1 
Studies show that happineas and aatiaf'acto:ry adjllat• 
ment in la•er years are related aignitioantly to continued, 
purpoaetul learning. Wolfe found. in hie research that au'b-
atantially more ot the well-adjuated than ot the poorly 
adjusted older peraona had read and had enrolled. in claaaea 
and educational projecta.2 
All too preYalent ia the conviction among older 
people that they can no longer learn aatietactorily. Rh71te 
aays that in spite ot overwhelming evidence to the contrary, 
this fallacy peraists in the theories or adult learnhlc ad 
in the practices or adult education. 
The general hypothesis is verified that while the 
older adult ia not able to work as fast when he grows ol4er, 
lH. Licb.teaneirl and J .a. Bloclt, "The 'Micldl•·A&e4' 
Co-ed in Evening Colleges," :'dylt EgU!13#i!l'!t XIII (SUIIIIler1 196)), pp. 2)4-2)6. 
2IJ.oyd M. Wolle, "Liteloq Learrd.as and Ad;Jutaaeat 
in the Later Years," Ad.ul!r !du!ttion, XIV (Autumn, 196)), 
p. 31. 
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he probably retaina almoat uniapaired hie capacity to aolYe 
mert:tal probl•a ot equal di.tticulty to those be could eolve 
when yo\U'1ger. !hen ia, howenr, a aignitioa.nt decline in 
teat pertoraance (speed) with age .1 
Irala Halt\er auueata that chronological age may be 
the lean Yali4 baaie tor ••anaatinc older leamera troa 
youncer learners 1ince it aay be a poor index ot expectt~ 
perfoJ'Ilance. Functional age or eom.e other concept uy be 
aore uaeful tor tnternq probable adult achlevaent. In 
ocmaeotion with th1a line ot \hoqht the theory ot dlauae u 
the cause ot decline ~tight be profitably conaidered.a 
D!l lft Ira b IMdJ.DI 
"lteadiq ia ill the Uaelipt. Oil .,._,. .S.cle we ftlld. 
tt 'b.tq cU.aeueed.. "' Prtated uteriale han bee-.e a 
ehalleqe to the punl pa'blte beuuae the ued tor 
.,.,.. ••• 1Jl thie ana 11 cl..oa.-rated. d.a11y.4 a.oaue 
ot the upreced.ented. torrell'G ot aat.eJ'iale beua p\1\)llP.ecl, 
the d...U for ruclU& areattr qua\ltlea will eoaUn•• to 
1Dw1cht c. lhyu, "Varia-tiona on a !h.•• by !horn-
cllke," A4vb YIMJita, %II (lflater, 1962), PP• 94-96. 
2:t~u. 'l'. Halfter, "Aatac &ad. Lea!':Diq; All AohieYe-
aeat Study," %1'!• It~ Rtri.tJ, LII (AutUDm, 1962), p. 296. 
3Charlee '1'. Leteon, . "!he Future ot Rapid ReacU.q," 
mb·-~·,~·1'•• te1t~'l fSP•cr.r-• ~-··-t o . the at · · e q ·. ennoe, MU-
waukee: The latioul ReacU.q Cen.tenace, Inc., 1962) P• 57. 
»tDJ.t.:-•11 ~~-?' t!doaco:amltir.l!io, &.. . , ,. • 
' . ~- '-t .· 
li-
t-






crow, and with it, the need for rapid reading techniquea.l 
Among the many who have done much to encourage others to 
increase their personal reading potential ia Nila B. Smith: 
Regardless ot your age or occupation or the kind or read-
iag that you have to do, you caa learn to read more rap. 
idly and with better understanding. • • • '!'here is a new 
art ot reading. This new art baa ariae 1n reapoaae to 
the deeply-{elt need or adult kmericans to read taster 
and. better. 
Tbere 11, however, ao royal road to 4evelopiq the 
read.iq aktUa aeedtG. today. Only nataintd • eyn-tic ud. 
d.iaoipliaed. effort by the indinclual wUl achieve reaulta. 
Col'llq COJaeata oa thia when he aaya: 
i-:,.. 
To aon torwarcl :requirea ooat.im.tou effort. Teach era ,, 
and administrators are regularly admonished by edu-
cational leaden to continue proteaaioaal grow\h. 
Becauae ot the rapid expansion ot knowledge and be-
uue of the tecmuoal cleftlop~ent in education, no 
one in the f'teld ..._aina tn a plateau. He either 
1mprrona or retroareaa ... J 
In apite of all ita ••P4ltition, reac:U.q r•aiaa the 
moat laportut tom of CG1111'Wiie&t1oa other than talking, aacl 
print is n1U the mon tlexible, the moat widely available,. 
the aoat adaptable, the l•at expeui. ve, and the moat 
indispenaable tool ot learntnc. 
D!'HOD ar ftOCDVII 
1tM4!al 11 n;piG.r .....-., a place ot paraaou:a' 
t.a,.J'tboe 1a the llftl ot ,_...,..._looktaa people Hdq. 
BM&ue ot ~~ feet, enoawn, Dd la partlnlar nllaina 
teaohen are taoed..wtth \he ~wo-tolct rupou1b111\J ot a-
pn'fbl •hetr .- rud.iac lktl1•• ua4 etpd.ppiq tb ... lna 
prot-loMlly to help ~ atkift panou1 re&Ual po-
teaUal. !lle ooattcharatloa •t ~••• probl- haa led ~· 
wl\er to_._,. tile dJaeutoa, oltaftoter, aad ..U\J ot 
the read1q habitl aact latanm et a &NUP ot t•a•n 1a 
a Nlic1Mla -D1t7 ..... priaelpal Wft 11 ed\lta\loa. 
!hta haa \tea doae b 'tM hope U.• idd.a R\UI7 aiaht proYe 
laelpf\11 u illlUattq poat\S'M proanaa ol nadlq aehi..,.. 
.. , ami *at 1t atpl atta'Ulate beth *• 1acl1'ri.dal 
rell&iOu u well •• the ....-.m.t.tr u a whole " at.\aia 
aot ODly a hlper ea11bre ot nadi•l ba alM to aeld.we 
peater "'""'. 
'tbia atudy waa lJ.llit.a -. tu Sle\era uaobuc 1a 
aract•• 4 toe btolulw :la a nltaJ,ou OOIIINI&ttoa 
ma'beriq 9)4 proteaaecl HIMN. TM Mhoola akftH br 
..... ._ellen an aeat\erecl .... ld.ae atatn thl"fNN}l.-






A 8't.U"ftY ot related 11terat1U'8 •• ~· ftrat nep 
taken ill pnparb.& to do thta naeuch. Aa an d.d in 
keepiltl abnaat ot •h• ao~elerated ••po o:t toaun1oat1ona 
1n cont•porur MOiety, particular atteft.t.ion wa.a pveD to 
ed.v.oatioul and proteaaicmal pertodicala because theae 
ucuuea are q,utok ..,. indicate ... tre.nda aad to report 
0\'ln'eb.t thought. Since the principal tool to be ueed 1n 
ptheriac in.tormation waa the queatiorm.aire • nrloua tor-
uta of thla research tool were atudied.. St.ultaneouly, 
contaota with experitDced. penoaa •n ucle tor the pur-
pose ot d!acuaiq thi1 reaUJ:'Oh project in ord.er to 
cleepea and bNaden the concept of poaaible objeet1 fta. 
Partioularl:r helpful were intem..,. With a Stater coUeap.e 
who wu in the proc:eaa of aakiq a ailBUu eftluat1oa.1 
'!'he aeva-paae q,ueatiOI'U'ld.re oo1'1811ted. ot thirty 
t•••• uny ot which were in t'U'Jl aubdi'ficled into Dltiple 
pa:rta. Section one wu concer:aed w:t th cen.eral Woraa'tioa 
about u;perleaee and ectucational baokgouacl. Section two 
related. to iatoraation rep.rd!ac the non-proteaaioul 
aapen ot pr:bted aateriala. It included auoh it•• aa a 
penoul eYaluatioa of enthuala• tor readtq, when thia 
b:tereat waa tira't n!aulated, aad hew 11uch ttae each week 
wa1 devoted to reading. The third. aeetton macle a atwi7 
ot the a.ntl&bili\J ot prof .. aioul booka ad aapalnea, 
t.b.e x-tpl.ar1:~y shcnm. in r.adizac thea, aovoea of theae 
uter1ala, ad the generally 1atlutraolq tacrtor in bOok 
eel.eotioa. !his aeotlcm alao lnclud"- a repen of 
o'betaclea encountered 1n cleYelopiq pod readtq habits, 
and a ceaeral appraiaal ot peJ~~acmal Nadin& statue. 
ltllllt&RI agd Rtnfd:!D 
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!he it•• ot the qu.ettio1Ul8.1re were ao arruced. 
that iatosatton 00\ll.d uaually 'be iad.lcated h7 either a 
cheek or a double check. Several .......,.. n4\11red a 
reapoaae Sll terma ot a•erical orcter ot preference. Space 
•• providecl tor addi1;1GD81 ._. .. , •• 
The approved. trial qu.t1omta1re ••• duplicated alld. 
adllta1nered to tweaty teacher•. 'l'hta waa followed 'by 
tateniewa tor the PQ1)0ae ot d1acua1q the tonat od. 
uld.q needed. ohaqea. The newl7 re'fiaed. torm waa aub-
at\ted. tor t1aal approftl and. then U&eqraphed. A letter 
expl.a1rd.ng the objtoti Tea ot the reeearob waa dietribttte<l 
with the qv.ea\icmtt.a1re .1 
Qollett&R tt IJA\1 
'.the nleue ot the quatioD&ire waa tt.e4 to 
cotnc:t<le with the nlatively leaa bu.,. period toUowina the 
o•plet1oa ot the tirat •••ner exuaiu.tloaa ill orier to 
taeWtate ceoperattoa. Therefore, on Jaau.uy 26, 1963, 
the quenioJDUlirea wen d:tetribute4 to 6) echoola 1•oa:te4. 
lsee APPDDII I, pp. 104• lOS. 
ta 9 nate a. Table 1 ahwa the fl1atrlbut1oa ot aehoola 
reee1Yiac ••• queattonaatre. 
TABLE 1 
»ISftiBtrl'ION at SCIOO:LS IBPRISIITill II SOVIY 
I 'h. tea 1\aber Per Ceat 
W1aooaala 40 63 





' CalJ.torrW. a ) 
Sou\h Dakota 2 3 
lentuoky 1 2 
Mimleaota 1 2 
lo"'h Caroliu 1 2 
Total 63 101 
IDl.MMtl au B!l!llrx It RIM 
Aa eoon aa 'the quatloauirea wert N\'U'aed, the 
21 
napouea we:n ta~wted., coa•ened. 1n'• ,.reetqea, u.4 
aaa•blecl ia tab'Ul.ar ton aa a bule tor ualyata aad 
!aUJ".Pn\atioa. for praetf.eal pvpoaea ot atwlytq data, 
the ooaplnu ctuenioruud.na were pou.pecl iat.o the tour 
area• •• ahOWD ta !able 2 ~ Jddclle aracle claaa,..._ teaOltere, 
priaolpale teaehiq in the atd.dle lftdea, ..,,.r srad.e 
elaaaro• teaehera, and prbotpal.a teaehiq the upper 
2) 
sn.dea. The maber ot Siatere teaelltac b. th• idex...U..•• 
lftd.•• (4,S, and. 6) aJld ~•• \eaehtq 1ll 'the _,.r lft4ea 
(6,7, and 8) an praot:leally e4U].--4~ aad. Sl-. 
!ABLB 2 
DIS'l'RIBUTIOI or USPOIDiflfl ACCOIDDIG 
'1'0 !IACBDO lfAfUJ 
Snt•• 
Orad.ea lt,J,6 Oradea ?,a 
... ~ • •• ~ 
Teachtnc Prtac1pala 
' 
4 )1 17 
Claaarooa feaohera 42 45 61 34 







In general, aaeenaiaiaa aWlari:tlea aacl cl:ltterenoea 
ocm.t1auct ~ be clone 111 tMa way. Cou1clention •• alao 
d v• t.o uo'her taetor, the else ot the aehool. fbe 'baa:la 
ot thta grouplnc ••• t (1) lUll aohoela--•hoee haY!q ~ 
twe to tour teaohen, (2) me41•-a1se aohoola-thoae ba1'1q 
troa fl.,.. to ten teaehera, eel ()) 1arp achoOla••thoae 
•ploytq eleyen or •ore teaehera. fable J ahowa thia 
cl1nrilnn1ort. 
11\t lmtlll lllt!"dll 
Poaai'bly t.he 1d.eal way w baYe fOJld.'*"'tcl Wa 
panioular reaearoh wul.d to baw bea eatlnlr ~ the 









thia waa .S.praottcal. • at1U it1 uetulnua na a tact, •• 
be coaaidered:. Therefore, it vaa deeidect to RPPl•eu 
the quentoaa.ire information 'b7 cond.ucUa,g thirty pereonal 
iltteniewa. 
TABLE 3 
'l'ABULA'l'IOif OF SCHOOLS ACCORD!HG TO SIZE 01 FACUL'l't 




1fo. ~ llo. % lo • ~ 
Grades 4,5,6 
feach.iag 
so 8 Principal. a 4 so 4 0 0 100 Claaaroca 
Teacher• 20 24 28 )4 34 41 82 100 
Total 24 27 32 )6 34 )8 90 100 
Grades 718 
Teachi!f Prhc pals 
Claaarooa 
ll 35 14 4J 6 19 31 100 
Teachers 
' 
8 23 37 
'' 
54 61 100 
Total 16 17 )7 40 .39 42 92 100 
Orand Total 40 22 69 36 73 40 182 100 
The a1ae ot the school waa eonsidered. when the tater-
new list ... prepared,. The distribution 1• shown 111 !a\le 4. 
~· -
!ABLE 4 
Dl'S!JlmU'riOif OF nrtERVDWS WITH THB SISTERS 011 A SAJIP.LIIG BASIS 
Saal.l Seheol.a Medi•-aiaed. School~ ifr, Schools T.-tal (l to 41 {S t. 10) ( or un) 
': •' 
s-. ... !uchen tr-ent ... Teach era ~terti- 'l'eaab:era· ~'tent- , ...... lilteniewa 
lo. ~ ••• !£ . . ~ '.~ No • 
-
Ko. '/J ... 
-
... ~ • •• ~ 
Teachiq 
Prtneipal 4 so 1 13 4 so 1 
Clu_... 
1) 0 0 0 0 8 l.QO 2 2S 
Teacher 20 24 ) 4 24 34 4 
' 
)4 41 s 6 ft 100 12 lS 
Oradea 7 aacl S 
Teaching 
6 6 6 Principal 11 )J 2 14 4S 2 19 2 6 )1 100 6 19 
Clasaroca 
Teacher s 6 1 2 2) 11 4 7 33 54 s 8 61 100 10 16 
Total 16 17 ) 3 37 40 6 1 39 42 7 s 92 100 16 17 
!he -•• ot the teaoere ta padu lcaUI' -• e1pt Wlft 
ar.rupd 1rl tiM eae o~r •• ~at a)peariq 1a the 1962·63 
cU.reotorr ot 00118\lldtr aehoola. ltfort waa ucte to aeoun 
a npndlltattft -plJ.a&. !he el•ent ot aYd.labUlty, 
llOW'ftl', •• a pro'bl• etaee the achoola natted. by th•• 
81a'h._ WN 80 witleapnad.. Oftea it 88 iapoHible to 
oonae\ the Macher :lntU.ea-.. oa ae acheclult. When Wa 
ha,_ed, the Sin• when ._. appeaHCl aext on •h• Uat 
•• ohota tor the ldenin f.ll.n.U. 
Ga•J..~.YM •• attm• 
The ftrn tat.m- Mok place clv:tq 'the ..... 
~ 1963 wha a larp aa\ter ot \be Staten, tor •ua•toul 
,_,. .. ,, ..,.. U't'iac at the e.Uece or 1a the 'fitiatty. 
'ftte ia\eftlew, whtoh .....U.7 took abotrt oae-Jaalt to 
...... .....,... .... ot u Jwnu-, •• kept pleuald aad latozul, 
b'd butaeaallke ~. Th• pvrpote-•t• otttaa aeM.ecl 
Woaatia to APPl•ent tll• readf.aa queatioaatr• 
retl'il'U--wu txpl.atad. ltaoe the latemw ,...,_,., 
wre Japortat ad Yalua'bl.e, peraildOZt waa ~- to 
Uke a.C*u 4v1q th• talk•· Bel.q oonetntted to 
diaulate the teaehaw to ...U trMly au to 't'Ola\"r 
W'ozu:Uoa, the~- afforded an oppontUd.'tJ' to 
pJ'0'1'i.de per•aal.t 10Jltlcleat1al, aat1 thenton pan10\11arly 
~ data. In paer&l, the intent .. PN"tdecl 
btoJU.tioa JlO't oo'9ft'ed. h d.eP'h 'by the nac~U~ .-nloa• 
utn. 
At the conclusion of the thirty interview•, the 
data waa aa•eabled under ceneral headtnga: 
1. Ifttenat in reading 
2.. Importu.oe ot early 1ntluenoea 
3. leadtna aa a therapy tor tend. on 
4. Pngram. followed 1a peraort.al raaUac babita 
s. Choice of leisure aet1Yitiea 
6. Obataelea attefftial nadiag 
7. Iatereet in OUJ'nllt trends to iaproTt adult 
na4illg power 
27 
s. Technlqua oonaidered ettect1T• in rai8iag the 
pnenl reading tone acme the Staten 
In orcler to determ.ilte tead.ene1ea with aa much 
aocntraq aa pouible an att•J* waa aade to tabulate thia 
wide raqe of 1n1'otma:t1on and to oon.atrutt a udtfted 
lretpteAcy d.iatribution. '.l'he reaul.ta or the data coapUed 
throqh the personal inteFtiewa are tUacuaed. at len.gt.h in 
ChaP'er VI of thia diaaertation. 
ChaptertJ IV ad V an ...... _. with aa aulyda 
a lld;.,....Uoa o£ the dau ocap114Ml tna ,..,_. •• M 
_.. qunt ... 1na cU.aui.atM t.o 111 ctleeatarr •••n 
-.1.,... ill arat•• 4 to 8 tatluiftlr 1a a nl1atou 
Ot•••ltJ' .. 'but!~~ 934 PftfeaMd. ••'-•n ta Jd.ae ....... 
ot the 191 toNe eat nt, 141 or,._..,.. .. Jlned. 
!e aulrs• aad ia'Mrpft't tJte .-ntou.dn n•t.1ftll, 
the clau we:re pouped tato ,.. bi'Nd ea~epl"lea •• a baeia 
lor -parteoa: iatU~a.U.\ee paclea fGU, ttn aacl alx, 
whlob .,.Mncl 90 or 4,_ ot a11 •• populaU.n, aacl the 
upper arade lenl • ...-. ... .,... acl •llh•, wtd.eb. ••'Mrect 
92 or 51-. 
hr 'lhe parpqe ot tunher o...,.n.eoa eaoh o£ 
.-.. \wo aajor arnpa wu apia dtY14-' uoordlq w 
their poaitiou •• 'Maehiq pft.Uipal.e aacl nplar 
elu~n• teaeun. In \he pwp ot teaaua prtaeipela, 
ei&ht (21~) tatllln at the 1M_.td1aw pacte leftl aad 
tht.-,.-oae (m), at ~· upper era•• leftl. -... .-.. 
teatdlbc 1Jl the ela .. ..-, e1Pt7-'tWO (,.) wntd with 
ob.Udna in iateaedtate ~NC~•• u4 .,_..,._. (4»), ill 





tnattd ta •M• way, ODJ.y t.he -.tal ,.roen\apa wen \tUCl 
ia anaa when the quattoad.re rMpouea .... uoh alike 
1a all tour &NUP•. 
Plt(!lliwJ. BJCJ5G!!Id 01, ltiJOA!l .. l
The ft .. ,, pan ot the .-ntoautre 1a aataly ....... 
ceraed wi\h the prot .. aioul expertaoe Qd baokp'oad or 
the napoD4~a. fte ta.toaa,toa ... piled here haa w clo 
with the ._... ot teacthina uperieaee the StrNn haft 
had, the aise ot elaaa aM. aehoel, edueattoul. et.atlla, aad 
the teathera' per-1 ohotoea o~ anae to,. t.fther nwty. 
fU napo:udata' l"&qe of teaohiaa .,.rt••• la 
ab.owa la 'l'a'ble S. It will be aoted. that \he •out of 
!ABLI J 
TIACHDQ llPIIIDCI Df YIAIS 
Gradee 4,5,6 Cradee 7,8 
teara et 
!eaold.q '···~~ Cla...- , ... ~ .. Clua:-~ fOUl Bxpert••• Priad. 'reaCher PrineipaJ feather 
lo. ~ ••• 
" 
••• • • •• - •• " ltear 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 
2-.4 Yean 0 0 
' 
6 0 0 
' ' 
a 4 
J to lJ Year• 0 0 26 )I 
' 
I) 2e 46 61 )4 
Men tlwl lJ 8 100 so 61 24 71 29 43 111 61 
.. ".,. .. 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1 
T.-al 
' 












upertnce tor in'teaedtate arut upper pade claaarooa -t;eaoh· 
ere ta rouably parallel. All ot the el•ent&r'J' grade pnn-
cipale had 't&qh't aon than lS yean. Ot the )1 upper crad.e 
tea chilli principals, 2,, nre t:n \he 5 to lS year bra eke\, 
but about tnee-tourtha ('rf/,) had. aore tho that aueh 
aperienee. By tar 'h• ween ••b•r of teachen in the 
~al srou.p ( 61~) bact more t,haa lS years of claaaN• aentce. 
'!'here was coad.denble ft.riatioa tn distribution 
ot lftdee wh:l.eh ia lhowa 1n Table 6. Fifty peroeat ot the 
TABLB 6 
DDftiBUTlOI OF OLA.SSI.()()t ID.OlJBift' 
Grades 4,S,6 On.dea 7,8 
Onutea reachiD& Claaarooa Grade a Teaehiq Olaaarooa 
Taqht ~act pal Teaeher 'taqht Principal Teacher 
lo. • ••• • lo. ~ • •• -
s and? 0 0 l 1 e 12 )9 20 )) 
6 2 2J 1) 16 7 ad 8 11 )J 6 10 
s.6,7 0 0 1 l 6,7,8 J 10 
' 
e 
J and 6 2 as 11 n S to 6 s 16 0 0 4,S,6 1 1) 1 1 7 0 0 24 )9 
s 0 0 20 24 6 au 1 0 0 6 10 
4 aad s l lJ li ; 4 1 l) 22 
'and 4 1 l) 4 s l to 4 0 0 
' 
4 
Total 8 102 n 100 )1 100 61 100 
principals teaohiaa in Ute :lnteaedi.ate croup taqht e:l.the:r 
gade ' or 6. .Ul tlle upper aracte principal a taqht either 
)1 
patle 8 or thia pade 1A coUiutton ld.\h •• •r aore 
other..,,_ padea. In acae 1itut1oa1 '' wU1 l.te aott4 
t.ha\ a t.eaoher had. p-atlea llYe • eicht. or crad.ea e1x to 
•tPt, ~- .. ltiBiq in'teaecU.au and upper aracle le'Nla. 
A •wtr waa made of ae at•• ot *• elaiMa aiaee 
tld.a could. 1Je a nleYaat .ra.-- 1n the ttae aftila'bl• tor 
Nadtq. ra rule 7. an pnee\n the reapoa••• w \hta 
!AJ);B 1 
lliiBD or PUPl%.1 fAUCJft' BY IACH HAGHD 
Oractea 4,5,6 Orad• 7.8 
~UI1D tt:tac CJ.aaareta ,.. ... hiq Olu_... ...... oi,al , ..... Princip&l '!' .... ,. total 







2J to 35 J ,. 14 1? 10 )2 10 16 '7 10 
)6 to JO 
' 
,, so 61 li ,, J1 61 uo 60 
noraon 0 0 9 u 1 , 11 lat 11 12 
!ohl a 101 .. 100 )1 99 61 100 182 100 
lha. I-. wU1 1M M'ted \bat ure thaa JW.t ot ~· ll~n 
f~) t•oh lui• olaea•• ._.,.uq ot tr. 36 •• 50 8\u-
d.ena. A ra~er 1arp ,...__,. (1._) ot the total .,.._, 
(t£ teaohera baft eYe larp~ povpa • whUe 1• ot th• 
upper lftd.• olaa.,.._ t•ohen han aon tllu tiftf 
'~.: ~ · .. 
-~ .. " 
":':": 
·· .. · ·. 
ff~ ~ ~ 





oldl.dna. ra apt"• ot theu hM'T eoUclule • 'Wl• Sin•• 
pri.acd.pala ba'M tla-• ..,.rable ia aiae to the Hplar 
eluaroca •••••~•. 







11 or aen 
fetal 
fABLI a 
Jl1ltBIJt f1l IILXGIOU'S AID LAY B.A.CDJI 
CGIPalSIIG SCHOOL PACULft 
Gradee 4.J.6 Cradea 7;S 
!'eaohlJtc 
Prtncijil Cla~-!eaohv fueh~ Priaai Claaa~ , ....... 
••• 
-




0 0 as )0 I 6 • 13 , ,. 26 )2 10 )2 24 ,, 
' 
6) ., 14 lf ,, aa ,, 
0 0 • 10 1 
, 1 u 
• 101 Ita 100 31 99 61 99 
'fo\al 
lo. 
" ,, 19 




eehoola in w!d.elt \he stne:ra laolueled ta We nu<ty wwe 
._eel. '.l'.Q -bar 1a eaoh f.ftPUte tul•• bo'th re11-
gtou ad laJ tNa.n. '.rhe ••• Pow tha't there are un 
tha 'tWtoe aa IWl1 -.all aohoela (1-) with we \0 tift 
••••n 't1wl t,heft an laqe ._. when •we\7••• or •on 
penou .,.. btlwlecl ta the tam,,. (,_). '1'H .._aiaur ot 
the aohoola aH n.~r ••nlr cllftcted. 'bnweo ~ .. wt~ 
11-w-ao teaa.n (3.,_) aad wt•h *e 6-to-10 teat:hera (J4"). 
-.---.· 
,, 
!he N~Jpouee tor tJt• ed.llO&Ueul • ._,,.. ot ..U 
t•ehara an \abulatH 1a fable 9. ~J'-tlft (1.4•) ol thw 
, .. ._. ha.,. el\1\er a .._ •• , d.eC"e or tre flolq gad.ute 
writ \01IUd aekteTiq 1\; ,. h.a.,. earaed a 'N.ellelor'• 
cltpee, aJMl JJ• ar. 4ouaat~erpad.ute wrk. su~• the 
ajori\J' ot ~· teaohen Jlaft taqllt aore \Ita lJ run, 
t\ wulct 'M apectecl .Ut an all haft ••aret• •• toaerlr 
Mll7 ... __.. h both pu.bltc a.d priftt,e MhMla reoelftd 
11oa- after 1;W aad 'U.. ,...ra ot· toUep po.,_a. 
llwe'fer, UD.1 of \b ... 81a\va an MV coatlmd.aa their 
MuaUoa \01IUd a baoheler' • ctesree u oN..- to Cl1lal11J 
tor cieairable pneeat-Ur ftall4ud.a. 
Dl&ut tn hnl\tE IDsiJ: 
Y14e nap cdlanneriaee the reapoaaM to \he lt-
~ tboina ot ft~u tor tur-tlter atud7. ftia 1e 
ehowa ta !able 10 on ,... )S. The ohoiMe are alftaptt 
•••N.t.nc 'M rallld.na ot t.u1 trequaetee. lduoaU• ..,.. 
the uolM aon ofta •lleek..t 'br ._eben ta the t.na1 
PftP (21-). fheel.Oif raUM a..-fl (1.}. lJl punl, 
the pnutpala (4,_) .-.- aon in_.... 1a ..._l•ar -.. 
cU.cl the 81-..- teaaen ().). !he bttaldia•• era• 
'tuohera led the other pnpe 1a a.te-ba 11ttftt11ft (1,_) 
aa a elloloe ot atud.7. fhe '•ol'len ae a total peup :la-
UcatM a .-roaaer pmeraee (~) tor tke t1u art1 .U. 
414 their prtaot,Ua (,_). -n.. Stmra naaeetetl p.,..Ulo~r, 
lftlllall, Ub!V7 aoie.ee, afttolOift Nad.ta,c, a'Uio aacl 




BDfJOATIOlf.AL STATUS OF 'l'HI SISURS 
Gntdea 4,S,6 Grades 7,8 
-
-
Ecluutioaal 'l'eacldaa Claaaroca Tea.ehac Cluanoa 
ltatl18 Principal 'reacher Pri.aoipal Teaoh•r 
... ~- No. ~ Bo. ~ Jo. ~ 
Maater' • Degee 0 0 4 
' 
4 13 ) s 
Grad118.te Stllcl7 3 )6 1 1 7 23 3 
' Bachelor'• Degree s 63 4S· ss 15 48 30 49 
lli.KIAtrgaclua" 0 0 )0 31 s 16 2S 41 
1lo Beepoaae 0 0 2· 2 0 0 0 0 
'l'Ral 8 101 S2 100 )l. . 100 61 100 
I.- - ~-~' 
Total 












CHOICES 01 AUAS FOI. I'UB.THD STUDY LIS'l'BD BY THE SISTERS 
Grades 4.,S,6 Grade a 7,8 
Area• or Teaoblraa Clauroca Teaohiac Cl....-
l'ntereet Prillci~ Teaeher Pri.nc1rf Teacher Total (H (1-42) (N-3 ·) (1-61) (l-lS2) 
No. ~ • •• • ••• ~ ... !C • •• ·~ 
ld.ue&UGR 6 7S )6 
"' 
lS t: 21 s u jl !heolog 4 so 19 23 15 21 L:l~erature l 1) 18 22 6 19 16 41 2) 
Hi~ 1 1) 19 23 4 13 14 2) ,, 21 Scieaee 0 0 9 l.l 3 10 19 ll ll 17 
Kath--.Uca 2 2S ?- 9 t 1) 1.) 21 26 14 PhUo80Jtll7 0 0 1 11 19 11 lS 26 14 Ldpapa 1 13 - 7 
' 
16 9 lS 21 12 
Fiae Arts 0 0 ~ 11 2 6 ' 15 20 11 Bo Respoaae 1 1) 7 0 0 
' ' 




I!I:P.ntu&tw RtaUU f!abUa 1M ID•mo• 
Part two of the queRicmQ1N tocued. attea.ti• on 
the ceneral read:lq habit• and inte~eata ot tbe Staten. 
Thia ••cticm. wa• particularly ooaoeme4 with the avaUabillty 
ot non-profeaaional. readiq and the extent to whith it waa 
..... 
I'D !able U, the deane ot enth'Wd.a• tor nadiq 
as apl'eaaed 'b7 the reapondeea, ia shown. Ot the total 
pou.p the cnateat n•ber ( ~) aaid. that the second. eateaorr 
t.•at d.eaorib.ct their attitude• toward read.tq. !hey "Love 
to read; d.erin raueh joy and. aatiatanton bora readtnc." 
!he next hichut (31~) claiau the third eategory: "Like 
to read ae a tool to develepaeat." !he Silt en' third 
oheioe waa Gray'• leading eatecory: tttove to r.UJ have an 
extraae need tor readinl with interest bt IWl7 ueaa. tt 
!hi a waa the eked. by 21~ of the teaehera. Only a very ..U 
penentqe had a aep.tive attitude towari read.iq. Ot 
theae ~ add they were "Iml1ft'eNllt to nad.tq 1 haft ao 
part1oul.ar d.ea1:re to read and. reoei ve little pl.ean.n 
trca readiq," and 1• had a det1D1te d.ialilte for tt. 
A!RR1! ot Vol.JMan: Rtt41M 
The naulta of the it• aaldna the tuohera to 
Uutloatt the appt'Oxfmate hova IPft'\ per week in voluata:ry 
Nadib.C il ahoWJ1 in Table 12 OD page )8 • '1'h1.8 did Dot 
iaclude apiritual readiq, rudJ.q aeoe•UlT tor olaaa 
preparation, or that clone in stuc:tytq, but rather readinl 
d.oae vo1lli1Mril1 outaid.e the areaa aentioaed.. 
'l'ABLB ll 
rB.IQUBliCY OP RESPODES COifCBUDG THB :rm CA!ICOI.IIS 
OF UTBUSilSM FOR REAllDIC ACCOIDIIO TO OIAY 
~------~ -----~----~- --~---- -------- ------~- - --
Grades 4,S,6 Oradu ?,a 
LeYel.e Teacbf.nc Claa8l"'GG'' Teaehing Claaaroaa 
Prlndpal T•eher Prtnd.pal Teaoh.w 
... ~ No • !C lfo. ~ Ko-. !£ 
' 
Ext~• Deed -
iJ:rtereat !a 1W17 areaa 0 0 20 24 s 16 13 2l 
Derift 1111ch eati~aeti.OI'l 
aad Joy .tl'OII it 1 13 32 39 22 7l 2S 46 
L1ke to read aa a tool 
to de'ftlo)aellt 7 sa 26 32 4 13 20 ll 
Iacli.tferct to 
Nading 0 0 3 4 0 0 0 0 
n. liOt like to read -
uptift teel.JDP 0 0 l J. 0 0 0 0 
'r.-1 
' 













DilLY ltlmll Of lOUIS SPift II UADDO 
Onclel ,.,,,6 Orad.tl ? 18 
•••r , ... be Claa~.;._ teaohl.q Clue~ ot Priui~ 'r.•ll•r Ma•~ffl , ..... Mal ..... {H ..... , ... , (1-61) (1-lU) 
••• 
-
••• • ••• " 
• •• • • •• • 
lS <M ao 0 0 1 1 1 J 1 2 
' 
I 
10 .. u. 0 0 I I a 6 2 J 6 , 
'1"-9 0 0 4 
' 
0 0 2 , 6 , 
4w6 1 13 • 10 10 )I 1.1 21 )l 18 
1\o) 
' 
6) 46 J6 15 ,.. u 67 10? 
'' 0 0 0 l .. 0 0 0 0 , 2 
.. ....,.. I 25 lit 12 , 10 2 , JJ l4 
f.-al 
' 
101 .. 100 Jl 
" 
61 99 181 101 
A ~elql.J laqe ,.nenqe (14-) did .. , 
napoDcl to *• •••ttoa. ot the 2J teaeher1 no .Uct ••• 
...,.r thia t••• lS WN f..ltMIIlldine ancl• ~ 
-.ohen. Ia tact \he lin-. teaetdqp-adea tov. ftw, 
aa4 11x NH eoulctenblr 1••• thu dlct the _,._. lftd.• 
. . 
teaohen. fhta 11 due, u doubt, to the taot that won 
with older nwla•• 1a apt te 4--.ad ure wide r.acl:l.q 1thaa 
writ with,.._... cld.ldra. 'l'he upper lftd.e priad.pal.a 1M 
all the cnher poupa 1a the •0\Uft ot readtq tll-r cUd per 
'' 
"*• !Jd.a 11 ftl'J enoovqiaa beeaue a ,n.nupal, aert 
tho Ut olaaaro. \MOher, \UJ\allf baa a par\icnal.arlt 
MaYJ aohed.l&le wbioh ukee PM' d•aada oa her t1ae. ta 
epite ot W• tact, 41- reponecl that 'hey na4. tour or 
aon houra a WMlt ud aaotha- 4~ eaict tbey nad baa •• 
to thHe h•va• The aeftnth aa.d eilb\h arade olaa..-
teaehen .... ••parable; m rtad four or ..... hour• u.ct 
6'f/. read tz. •• to three uva. ot the total aroup ot 
'•aohen, J~ npefted. readiq ellly tr. one te \h.nt hova 
a wek exeluift ot re,\d.hd. nuy nact.tq, vhith urcllr 
.... ad...-'h tor proteaatoul. people. 
Won '* trlf•na•~• 
fU fllltltioa con"mecl wl'\h the 81-.ra' ohoioe ot 
ldnn tt.ae aot:l1'1_.,•• aa ehoa 1a Ftp.re 1 ie iat.ereatiq 
M •ud7. ror the tetal 11"0\lJ• I"Mdinl a book ( J~), 
ll-'eaiq to ....to (I)•), ucl rea41q a up•ta• (1") 
were 'tJle ~· ftrn eboiqa et 1e1nn '&tae preteJteaoe•. 
the hiP•• aa~r of ehoioea dYe eeocm4 plaee wen 
nacU.aa a aqadae (6~), lineabl.., a.eto (Jl-), ad 
Nadiq a .•• ..,.,_ (43). 
S.e 0\her Pftfera.oea ._eatecl by the linen 
-__.., ea3.,.-tq the.,_,_,.. ot nhve, atinla11.1q ooaftna-
tioll, phrdoal ae\1 "f1 t.y, hikiq1 carde or .-u, Cli"'-
won pualea, .,.rta, a poet Jl.a7 oa atap w tel.eYiaoa, 
awtq, atlllinc. pn.-iotq a •Uioal tan._••• doiq 





Read a Book 
Listen to Music 
Read a Magazine 
Engage in a Hobby-
Relax vi thou t Activity-
Read a Newspaper 
Other 
Percent 
Fig. 1.-The distribution of' leisure time preferences. (N•l82). 
Isgendt CJ Percentage of' first choice responses 
&W Percentage of' secom and third choice responses 
••• tt IMt&u• lltfDIU 
A w1cl• nap ot iaterena waa UDitutM ill .... 
... ,_... OOlloertd.q the ,.,. ot aat.Uial 110ft • a4 
cltarl.a& ~· pan rear. faltle ll preeata Wa iatormatioa 
ta ta'lntl.I:M4 toa aooeN!q M pn~..,.,.. u ld.Pt be 
_..-..a ot ••oben, eaoattu O'fllUUke all otheJ- anae. 
a.w.•r, tJStaa..U.at• pa.a. prlaelpala naked ~liP•-' ot all.,..,. iD &iT.I.Ja& ft.rat plaoe \0 eduaUoul aa\eri.ala. 
!hla appeara w intltoa\e a pan.tnl.ar1y ... , awareaqa ot 
*dr reepouible pqt'tioa u ltad of tlut aoUol. wtth the 
...,_ia ot 1• of .U wtal INQ wllt ...... , ... , .. • 
~ Nll&tou -~. aa4 u- ot •• O'thva • 
Pftf•rnd 'biolftphy, the r•atldq 3• of the ttaohen 
ftl'iecl pwU7 ia O.lr olloloee of b\Uefta. Of a11 Ue 
Nepoacl.... .U Hftatll ad •!P~ pacle ptad.pale ahowad. 
the area•.n tatereat ta .....,..., aa4 poUtt... .lpparea\ly 
theM t .. aere felt a aore vaat aeed. to lte ...U•blfoaecl 
tJwl did the dhen. !'!lere wu a ....nr laip (._) 
•ao rupoue" u thia ••.U• ot the 4,MA1o-.a1n. It 
1a peatd.'ble that the napoact_..a tftl1d. it dltf14Nlt • 
plapeia\ *•1r Nadtq e4er ...., cme "110ft DAD" area. 
IJ)•an &a lftk ltaUU 
Ot par\inlar hapoftaee lA clnel."Jdq a nal18\1t 
protUe of the nadiq hald.ta aacl tatueata •f \ht 8iaten 
who oeaprt .. the popalat1oa ot We r .. eanh wu ita 5 ot 
Pan II: "What '""* are rou nacliq am (ududlq 
















'1'rtae h-.n iratereat 
~ri•• Pictioa 
tABLa 1) 
TYPES 07 JIA'l'IRIAL MOSt DAD BY ULIOIOUS UACIDB 
DURDO 'fBI PAS'r DA1l 
Orad• 4,5,6 Gradu 7,1 
Teaching Claaero. Tea chin& Claaeroca 
Priaci~ !eaohv PriDe!~ haob.er (JJ-6 (1-62) (11-.)1) (B-61) 
tlo. 
" 




63 21 26 10 )2 18 )0 
lS 10 16 l / 13 22 J 10 
1 1) 12 15 2 6 10 16 
0 0 5 6 6 19 1 11 
0 0 10 ' l2 2 6 l s 
0 0 9 u 0 0 4 1 c.;_~ a;d plaeea 1 1) i ' 1 3 1 11 HiatolT l 1) 7 0 0 6 10 Social probl•• 0 0 5 6 3 10 3 
' Payoholocr 1 13 4 
' 
2 6 0 0 
kieace 2 2S 1 1 1 ) 4 7 ~1ft ato.rt .. 0 0 1 1 0 0 0 0 
Draa 0 0 0 0 0 0 1 2 
M.U.etne 0 0 1 1 0 0 0 0 













• 4 a 4 
1 1 
1 1 







































































































































































~ •' .nacllal a 'bMk at ,_.., - -. lut Melt JH 
read aa4 iadtet.i;e \he .. be,. ot weeka or aoatht qo J'01l 
nacl tt." Table 14 oa pap 4J ci.,... tld.e ulmlatta. 
ot til• total_..,, ?6ft ..... ~-**' thq ....... 
read:bil a 'book a~ \he t1ae or W nacl •• wt'Ma *• lan 
thH4t VNka. 4 WU1 of 1- Mlcl \hey had _. ftacl a Mok 
1a •n th.aa a )'Mr or elM did aot Hapoad -.o the t••• 
The pou.p •• ~· IU&beat ~ (84f) who wtre 
....--.t.ly .,. bad n .. u, natl a Nok waa the llPPU' p-e.de 
prf.aotpal.e. 
ID Appeadlx z:rl •• \1\lea aa4 atdhon et the 'booke 
lined 'b7 the •••en an 11wa. A peat Uvent•r ot 
oJaoiee :le litctleatecl 'b7 \be U\1••· s-. tacU.oate that 
,...S.bly 'thue '""*• wtn ftqulNd rMdiq, ot!lera WN 
pun \eta, a ... wen 3......._1... Appana\17 the 
'euhen teel. a powtq clealre \a read. '!'he 118\ ot uu .. 
.Ut haft bee nlllitted iacU.oa-. *• uM t.r plflocte 1a 
'book rea~. •• wu .,U.ta.ct b7 *• t:Maen tbaMl'ft•• 
ft wtald ,._ that tJoleN ta Med tor a ach .,_,er baOk· 
poDCI la Nadiq aa4 d8'feloJilat ot bftad. ami cleatft'bl.e 
1nten•• ctvS.q eoUep. Plftapa tt .. ,. poUt to 
cletleteaer 1a bo\h ht&ll aelleol. u4 ..Uqe ....... 
Chote• of Mokl eould Mally nlaU M ,_.,.. .. 
tor Nadiq. ,..,.. 'hi• N&aoa, the n•poad• .. wn ukeC to 
tacU.oate JAUI'PHel lor which*.,. N&d. The dak oanftd.q 
1 See APPIIDlX II, P• UJ• 
TABLE 14 
SURVEY OF BOOK IUW>ING 
-----
--- -----------~ -------
Oradea 4,S,6 Gradea ?,S 
When tan BoH 'feaehillg C1aaa1"0011 Tea chin& Classroom 
Was Read Principal Teacher Principal Teacher Total 
No. f. Jfo. , lo. ~ No. ~ Jo. 
" 
Read1Dc •• at 
- . 
present 6 75 49 60 23 74 47 77 12S 69 
lead one within the 
last three weeks 0 0 8 10 ) 10 1 2 12 7 
Rea4 one within ttbe 
last year 1 13 13 16 1 3 12 20 27 lS 
Over a year ap l 13 s 6 4 13 0 0 10 s 
lo reaponn 0 0 7 9 0 0 0 0 s 4 
T~ g 101 S2 101 31 100 61 99 182 100 
-




DllftiBUTIOJf OJ' PUBPOIBB POR DADDiO 
to uereate ,aeneral k.nowled.&e 
To preane prote1e1oaa1 intere1ta 
To kaow and 'IDl4enU!td. C'nll'Nat happainca 
To tat1aty apiri tual aeeda 
To broada oultunl cteYelopa.~ 
to relax 
To explore. articl.. anaaened by othen 
To \ate advutqe ot cea:nrd..at rud.laa mateftala 
fo aeet \he d.••Dda ot &004 oit1aulhip 
.. .. .. ,. ... 














oonoetratton ot ,....,.... 1a taenaetq general lm.owleclae, 
u praaotmc prote•a1oMl 1a\erena, and. 1n keepiq abreaet 
oE OlU'NJlt happeatq• bdioate that the Slaten telt a 
powtq aeed. to 1aproYe prote•uoully and o'therwtae 
throqh their peneaal nacttq lla.b1te. Althou&b nadJ.aa 
tor eul.tval N&Mu a.d. relaxation ahoul.d be !mpor-tet, 
yet the trecr-nq ot the• flll!'Pe••• lacilcate that a larce 
,.roeta&e are not reacliq tor eul. tu:ral baekgo•fll, and a 
ttUl larpr proport1cm clo .- read. tor ftl.axat1on. Rn-
47 
..._, la nutd.tsq ~· proteuloul uct Nllllou ••ad• 
oa tile Stmn' tille Md ~etr .._, •• , \0 aeniee Wa 
la 1Dld.eratu.dable. latvally, the U.U7 pro£eaatoaal 
aeecta tor bowled&• would. reqd.re \hla propoftioa ot tiae 
t:r. t-.ohen. 81llce eJ.••n•ur ieaehe" are nqtd.rtd to 
tanrun their ..... !.a ...,. nbjeet areaa, they cto 
NflUn a 'broad baekpead '- .... ed.ueaUoul ...u. 
IM:Prt.tUdwliMI!WI 
PtpN J .._. • ma'bQ' ad cll .. ri.'bdioa of 
ua-p:reteaa..ulaaaastua u the .. .,.., or .-eollt'bnrr. 
a 11 at •••• obft.-. .Ut ... ., •n mapsu .. an aTallable 
1dwl are read., x..- ot the nacllq waa doae w keep ., 
Wlt.h 0\U'ftllt. attain. fhia waa .,_ 'b7 'the lU&h per-
eeakp (61$) npol'UJlC aewe uaa•m• ,..,.,. ... a.-
.partq Wa wt~ aeapa,.- nadiq (tint ehotoe--l•J 
MCOad aa4 \hUcl eho1 .. a·-~J,ltt appeee that the 
S.tnen prefer tb.eir aewa .. ,..,. ... tn period.!eal n1dter 
tJaan • ...,.,.,_ t•aat. fte taftd.'e...,.. aapltua lined 
wn IIQDti ,,,.., • 1·1· lmiM.J£141f'l!t!a CJ4,C). 
lt ta endea 'tlla1a Da patho~&l l!&all waa $he •• W1tlel7 
nbecrf.'bd•M ptr104U.oal C-m) nt bly abftt ••·Wf'd 
(J/6) ot the Si.,.en J'Md it repl.arlJ'. Tile •-' tbrH 
... , .uamw-to Ca1Wt11o JU.P•tae• wen %M l&a (ale.), 
6MriM (?1) I uut AD kr.il ,,,,. 
-..? ~ . 




~ .. o;.~ '-
·:·· -. 
' ·~;~ ~ 
. Catholic Digest 
Newsweek 











Fig. 2.--Number and distribution of non-professional magazines 
aTaila.ble to teachers and number of teachers reading them. ( N • 182 ) • 
Legends . CJ Humber to whom magazine is available 
- Number who read magasine regularl1' 
-~ Number who read magazine occasionaJ.l7 
49 
la•MIK ltdu 
!he aYd.labU1ty and. readiq ot aewapapen followed 
about ~he ... pa~tera aa that tor peri.odioala. A 811111W.'7 
of ~e cta<ta ta preaea,ecl bt fipn .3. 'the w"klY d.ioeeu.a 
paper waa toDd in 9~ ot the ooavent or school librutea 
w1 th ?()'/, of the reapoa<leata ha'fina nad it replarly and 
21- aore hartn& read. it oooadoaally. Ot the lU Siatera, 
14'/J laid that a daily aewapaper waa avaUable and that tt 
had bee read replarlr by 4~ and ocoaaioaally by aaot.her 
4"· Ia eoapari.q thia with the 1• who read newapaper1 
aa a tirat. choice tor ncreatloa, it. ia tlear that the 
nwwapaper ia read 'to aeet the •••d fer lalowledge of et.t.r-
nat happainp rather than for plean.re. !hia ta probably , · 
the place newapaper nadine ahould have. 
'llte li'Ji.ter wa1 partioularly intereeted ia the type 
of BftiP&per readiq the teachers did ud it• U of the 
qaentolll'laire wu tlltluded to obtai• 'thta 1atoru.t1on. 
Table 16 011 ;ace '1 lhowa the iaponanoe c1 vea to certain 
wpioa a a 1D.d.ieated by the orcter ia whioh they read th•. 
!he areaa ot p-eateat tntereet to the 'tetal group were t 
1nt.emat1onal and peltt:lcal new_$4_; ed.itGriala--4)~; 
ad diaaner, ace14en~• and. crlae--)5•· Funher eTaluation 
ot the data tad1eatea \hat .~ of the teacher• aeaerally 
do not read article• in any Rher area. A.pparuUy the 
daily aewapaJMr 1• read prima.rily tor evrera:' happeiqa 
aad. te1'111natea at that po1at ainee 6) ot the 182 reapoacleata 


















Fig. 3.--Number and distribltion of newspapers available to 
teachers and number of teachers reading them. ( N • 182 ) • 
Legem: r::J Number to whan newspapers are available 
- Number who read newspapers regularly 
Number who read newspapers occasiona.U:r 
·. ~- ~;·:-
,:·• -) -, 
TABL£16 
J'RIQUDCI OF TYPES OF ARTICLES GIVEN fiRST AND SBCOBD 
PUFEUICES IN ORDER OF RU.DDJG 
-
-- -······ --- -- .. ~---- ---- ------.- . 
. ---- - = -~- ·-= = 
Grades 4.S,6 Grades 7,S 
Teaching Classroom Teaching Clauroom 
Type of' Articles Princi.ru- Teacher Princi~ Teacher {N-4 (X-82) (N•)l) (lf-61) 
No. ~ Mo. ~ No. ~ Mo .. fo 
Intemati8ftal and 
political newa 0 0 3 
,i 1 3 0 0 Editorials 3 38 31 lS 48 29 ,.., 
Diaaster, aecidata, 
erble 2 25 32 39 10 32 20 33 Death notices 0 0 6 7 4 13 4 7 
Coad.ca 0 0 2 2 1 3 3 s 
Advertisements 2 2S 0 0 0 0 1 2 
Radio and T.v. procnua• 0 0 3 4 l 3 0 0 Sports 0 0 1 1 1 3 1 2 




lo response 0 0 s 10 0 0 3 s 

















\he aeeon4 ehoiee. A -err of the dis'tr11lut1on ot ~ielea 
which. were ct vea a "bird, f'olll"th, and. tilth aeqaenoe r.U-
iq ia atvu. 1a !able 11. S•• ot the "other• reapo11aea 
!ABLE 17 
n.IQOIICY or 'l'YP.U Or AltTICW GMN 'l'R~ 1 FOURTH, AID 
fmH PUJ'DDCES D OI.DER OF JW.DDO 
Arttelea ••• 
" 
No reapoaae ,, 46 
lcU.torlala 67 37 
Dinater, aoeideata, erille 60 ,, 
Sport a )9 21 
lad1o ucl teleYilioa prearama ,. 21 
Dea•h notieea lS 19 
C-.iea )1 17 
Oroaawo:rd puslea 24 13 
A4vert1a•eata 22 12 
lewa-·laterftatioaal and politieal 10 
' Other u 6 
written in nre: feature artiol••• lettera trca· the MO,le, 
weatller report, tiae arta aeetion, Alut Landen, houeholci 
hiate, nad.ill1 all the •au heacilinea tirat, and never 
tollowinc a cletin1 te ercter. 
I!.Vt!l tt Ittad&M M!S!Jill• 
General reacU.ac uter1ala eome tPC'I'Il a wide rap of 
aovoea with the con"ftl'lt library uaed by the l.arpat 
_,_r (73•). 'fable lt '"•-*• thla Woraatua. A 
..,rl.dql7 larc• llD'ber of ~eaebn (~) obtain the.1r 
NadJ.q utel'iale fJ'I'OIIl ~~ ola•ro. li'brary wld.oh raJ.aea 
tiM qunlea of ade.-er "'h u calibre aad ollotee of 
JJ 
.. 1Mti01l tor proteaaioul u.d. aa-proteadoaal needa ot 
teaohera • IGW'eftl' t crtd.te ,.,.ably the lle\e!"a WU"6 
natU.q the a'fd.lable boeka rna "- aehool libfti'J ln 
ordU' to 'be-• ao..U.ted vi* the t»e ot ol:dld.Na t a 
llten.'ure whtoh it 001ltaiae4. !hta Yiew ia farther boru 
••t 'by *• tact that bea14ea ~. nrr lu&• .-ber ot 
booka obtaiaed .troa tlle ton'f'eat, a larp pereentap ot the 
reactiq aaterial uect 'b7 the Staten ._e tr. either \h.e 
pub11o library (J•) or .rn. a eoUece IOUJl'Oe (U•). !he 
ohveh book raek appean to ha:n beea a uehl aedl• 
ataee ,,_ ot the reapoaclenta eheekecl *1• it•. Gtfta 
proncled readiag utmale tor 1t"f1, ot the napoacleu, 
u.d. ••berlhlp 1a book olulta aeoea'tM tor 1.. .AIIoaa the 
ld.aoellauou aovota aeats.-... wen boek aobUe1, actually 
a aemoe ot public ltbrariea. 
Table 19 oa P&le '' ehowa ~· "',..." tct the it• 
a8klftl whether or aot paperhatka had ben helphl. u ukiq 
ru.41nc uterial aftila))le. ot •• tetal crouP '" aald 
"! ••• t ,, eaid ••• t aacl u- did aot ........ There vu 
eouiderable uata1t7 •ona \he reaponaN ot the tour 
crouP•· 
IRb lUttu " Bydlg 
h new of tbe taot; tha'l teaohera ftl.u.e a realinle 
1'ABt& 16 
DI8TRIBUTIO.It 0'1 TIACHUS' SO'fJBCES OF IIADIIG IUUB.Ill.S 
Gradee 4,S.6 Gradu 7,1 
Teach!ns Claaaroca Teachin& Claaerocm 
Where Obtained Prtnd~ Teacher Priaei~ Teacher , .... (11-82) (K•)l) (Ji-61) 
... • ... ~ ... ~ ... ~ 
CoaYCt librar,r 6 ?S 57 10 16 ,, 52 ,, 
Pabl1c library 2 2S 23 24 9 29 2S 41 
esc llhraJT or ether 
13 18 ss ooll.ep lthnrr 1 29 3S 21 44 
ClaaarocBli:r:l 
' 
100 49 60 lll sg 46 ?S ~ .rrc.. ··-
't1'fU or .tri.ead.a 0 0 6 1 9 29 6 10 
Beelt rack 1a eb.ureh 6 15 ~ 33 n 3S 2) 31 Becethd. aa lift• 4 so 44 24 17 21 34 
H•beftddp 1n book 







7S ~ 121 
21 12 







DlSTR.IBU'liOH 01 USPOJISIS TO QTJUTIOB: B.l VB PAPIIBACU 
BBLPID YOU Ill KAIIlfG UADDG JUTDIAL A YAILAJ:ll'Et 
Grade a 4,S,6 Gradea 1 •• 
Haw Papebaek• Teaob1q ~ 'luch1D& ClU8ro. 




• •• • llo. • • •• • 
A.Uimat!ft reeponee s 6) )8 46 lS ss 34 S6 
K...Uve l"Uf01188 2 25 • )4. 11 lS 26 ltl 
.. reapoaae 1 1) 16 20 2 6 1 2 









appralaal ot how reading for ajo,.eat. waa tld.tiated in 
othen, the z-eapoue to the f.aquiry about the tint tmpetu 
to reacltq ia particularly •"•rthy. Thia data ia s1vea 
1n fable 20 ill pap 57. OYer halt ot t:be reapoa<leata ( s•) 
hulioated. that their 1a'&terea1£ in reacl1n1 had beea fleYeloped 
u e1 t.her the primary or 1Jtteae4iat.e grad.ea. Accordiq to 
the teaohera • reapouea to thia question, apparently the 
least atiDlulation tor rea41q ia at the u.pper levela•-j'Wd.or 
ad aenior hi&h aohool aacl in eoUec•· rua •a7 'be due to 
the preaaure of nud7 ia a deli tlon to repl.ar aaa1JIIItll'' 
eo tha' then ia a tille tanor. 
A aillllar trad la aeea u the INI"ft7 checkiq 'the 
early 1rltlllaeea whieh ecm.tribllted to the reapoad.eat;a 1 
loft tor rud.iq. The tabulation of this 1Ato:nut1•n la 
••• in !able 21 oa paae 58. The exaaple ot ad.ulta ia 
the t•Uy eajGJi,q z-eaclill1 waa raoat often cheeked ()~}, 
while adulta reacU . q aloud to th• ftllked. aeeond ()~), 
aad avaUab111ty of cbildra t a booka in the hoae waa 
third ()1~). It :l.a worthy ot note that oaly ~ ot tJae 
reapond.ata credited their loft of reacting '" the 
aoourapaen.t ot a part1oular <t:eaober. It aay be that 
children d.o not raeabe.r particular peraoaa troa the pn-
..,. era••• where there ••• ertcletly the p-eateat lntenat 
tonered. Appareatly • the h•• 1a a Tel"J detWt.e ta-
tl\lenee aa4 foeuaee on the n"d to educate pareata 1n 




DI8'fllBU!IOB OP IISPOIOS !0 QUIS!IOih l7 YOV H.lU 0 IftiUI'1' 
D DADDIO FOB DJODIII!, Willi 1WI rf Pllft ftllmLA!D1 
Gradee ,.,,,6 CraUa ?,8 
Flrft !'eaohfn,c Cla...- lfeaold.ng Cla ...... Stalllated PriDoipal 'reacher Prine! pal 'l'eacher 
lo. ~ ... 
" 
• •• • ... " 
P:riMrF OnMa 2 2S 24 29 9 29 u u 
~edt&W Gradee 2 2S 26 l2 9 29 19 31 
Joal_. lt1P Sehool 1 lJ 4 
' 
s 16 4 7 
S.S.e up Scllool• 0 0 
' 
6 1 ) s a 
Cellep 0 0 2 2 l. 
' 
4 7 
Do •• beaU 2 2S 16 20 6 19 15 2S 
.. ...,.... 1 13 
' 




101 • 100 31 " 
61 101 



















,,, '" ·~ ,• c '':0:· 'i·'':"·"". 
!AILI t1 
DlS!B.lBUTIOI OP BJ.ILY IULUIJCES 
WDDQ !0 UADilfG DJOYMIH 
( I • l&t2 ) 
huple ot adulta in t..Uy na41q 
Beia.l read. to by an adult 
Chilclrn.' • 'boeka a..Uable 1rl hOIRe 
Baae in leamJ.q to read 
Readiq toae\her in a t.tly CNUP 
hey ao•••• to libra.ry 
Book• tnqueatl7 reoe1ncl •• lift• 
Jnoo'"'c•eat ot a pat'\!fNlar teacher 
0\her lntlueacee 
lo reaponae 






















M•t ot the reapoaclenta ( 9~) ealcl that th.,. clicl 
aot recall aay .,.oitie experieoe that had. iatluenoect 
th• agablat readillc. However • - of the total group-
with one or aore teaehen in eaoh of the tov di'f111cma 
beiDa o•pared••clid report 1uoh nept1Te teeliqe. Thoueh 
\he JMI'Otntaae tor thia it• 1a •all. the 1acidaoe 
abO\lld be oonaidered.. The oontribu.t.iq taot.ore &i Ytll 
were: laok of abU1ty to read ct.td.okly 1 dearth of 
taHnat!ac btoke, ,..,. 'ri.atoa •r •7•• tha\ ''"' ... n,, 
laboneu -.ek of •c•ttaa -~q" wt Gt prtated. 
uteriale, 1;b aaaoeiatiu ot 'book reporte With ftadlq 




The ftaalita ot Pan II aas 1"iftla1; &!MEJl11 
iatl-••• .,.. in 'boek aeleetle7" Table 22 lllove a wicl..,.. 
nap et reuou, nt a larae penatace (4,_) Aiel.., 
\he cnatm latluaotq tatter tor th• ... the NC*I-
..... u •• ot a triead. I\ waa DWNI'Ual \0 aote *t 
We,.,.,. ot htluaoe OOtUlUtllu.n wt\h \he upper pacle 
prtaetpala CJ¥). rw th• ,_aeul !•''"'*' waa ~· 
••tet:n taewr (6J,). ~ popdaritr, wld.oh waa a 
a1aor btl'*'•• tor all. had .,. lela tatl•••• Oll the 
.,.... crau prtaclpala, oD17 ~ NJ1d.q .Ue u a naaoa 
te their pencN~al book aeltnloa. file la'teaedla'te aracle 
priaeipala (6,_) aJltl ~· ..,.r and• teaa.n (61•) relied. 
u.- h .. 't117 • the _..uoaa ot .Wr frlad.a u 
cl.Uftlblq tlleir natliac uter1al ... •81&l'Pfttia&lf• eftll 
&hMCI ot per•ul tate"at or u:Hnn1q nltjeot. Book 
ftYiewa were a d.eotUq tanor for )4• et the peup. 
uapter bdieat .. ~' a larp ....... of \he teaeen were 





DISftlBUTlOII OP DIPLUBliCIS D TO SBLICTIOfl ,. ~ 
- ---
----~----···- ------- --------------------~---------------------------------
~ 4,,,6 C1ft.clM 7 ,s 
Oeeral tfeao!dq ~ feaelrlag c~ 
lBtluencea Prtnc:lru 'r•cher - Pnn~ Teacher (K-8 (1M2) (Ji . ) (1'-61) 
... • ••• -~ .. . • • •• • 
~b&hhJen 4 so S4 66 19 61 34 ,, 
,. ........ 1~ 3 
" 
43 ~ 20 65 )1 S1 
Author'• ~- 4 50 .)6 44 16 S2 ,. 
" ............. !. ·~. hlead 5 6) 36 ~ 10 32 ~' 61 Beek leYi- ' 31 3l 0 0 " ~tt-ot .. ~N.Otor 0 0 21 .26 8 26 17 2ft 
~fttl.e 1 13 16 20 6 19 13 21 
 Pojlalar.l- 1 ll l4 17 2 6 8 13 
Colrnsd.- et lt.adlq 
ltaHrial 0 0 12 lS 4 1) 6 10 
Bl.larb • Book Jaeke't 0 0 4 s 3 10 4 1 
OttleJt 0 0 2 2 0 0 
' 
s 
___ __,__,__ ___ 
. -·--·-------
















WU a hea'f7 OODOent.rat:l.on of iatenat in iacanaains 
aeneral lmowlH&e, 1n preaottaa prote•a1oul Olllpe'\ence, 
and. in aoquiriJlg a broader u:aderatandirJ..I ot current hap-
pel'linga. !he outstanding obstacle a llili 'tatlns qainat an 
adequate program were holt of tiae and a ettecti,... 
pided pro.gnm to awid. raadOlll readift&. A:vaUald.lity of 
adequate material a did not appear to be a problt~~. 
61 
Souroea of reading matter were found in 'the ooa.Yent, 
olaaaro•, college, or pubUo librariea. The type of 
Qterial raeat read. waa ot an edueat:I.OD.al or nlipou 
nature. The upper &r&d• priaoipala clid. •ore readiq per 
week than did any of the o-ther groupe. J'ilidiasa under-
acore the ptee't importance of \be h••, and the role early 
intluencea play ill l>uil.dillc a peaaaen't love tor aad an 
abidtnc intenat in reacliq • 
• 
CUPID Y 
Par\ Itt Of the QuftiOUiiN WU cliNoted H *• 
tnt ... toul nadf.ac !~abita ad 111terana et the teaehera. 
Thla eutiea la parttftlarlr ooaeemect wlth *• aftUabUt'r 
ot protuetoul ••tltal• u4 the u.t.n to *lob \hey wen 
%liM I( Jaa1c 
l'a cmter w eatablilh -e hula tor 4~ 
the bnadth of thi1 particmlar ,,.,. of nacU.q doae br \he 
Siatera, the tlret queation aeked waa whnhea- or lt.R their 
)A'Of .. aloul nadiq waa nnriot..S to uteriala ,..n!Md 
to the pacle or p-a4ta \hq taqbt. The ... .,..... ci'fD 
an ahewa in 'fable 1). l'illdlal8 ldlow .Ut •••• ot ~e 
teaohen an inclJ.aed to reacl blfOJld the 11alta of \heir 
particral.ar fteld. !he prinolpala. ia pafti0\1lAr, lacli· 
oated that ... .,. ••• a breacle t1~d ot iaenet paenllJ. 
ne lllrft1 of whe\her p~eaeional read:lq -
ctoae aon t.. booka or M~Qiua llhowe4 .. , all t.v 
croup• atucU.M were .-parablet 1- ehoae booka, •• ftd 
aa1a17 troa aqw-. • ta1d \her nact ~ ....:U7 ~ 
both '**• aad. aacaUa••. - l,C tiel aot ............ .
t••· 'ftleH ut;a an 1a aoeorcl wttb \he ~ \ftD4 ta 
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' 
..... 1M ftadlq vld.ell .... , ... , .. acl ......... ot ~ 
naclbp 1a ehort period.a ot ••• ud tile panloular ;: 
t•enn telm.4 ill the .... reeen diaouaeiou. 
fABLE 2) 
JUQUIICf at IISPOIIII TO QVII!IOX: DO tOlJ USTRIC! 
!OUI PIOPIISIOIW. I.IADDI !0 PD!Dlll! 
OWl MA!DIAJ.It 
Orad.ea 4,J.6 Gnclea 7,1! 
Cla.....- C1•, . ·-
.. .,. ... 
Teaohtq 
Priad.p&l , ..... 
Teaob.1q 
Pr1•e1pil , .... l' '~ 
... :c lo. ~ • •• 
-
• •• • lfo • ~ 
tea 0 0 11 lJ 2 6 8 lJ 22 12 
••• • 100 70 ., 29 94 JJ i? ~60 ., 
to'Ml 8 100 aa 100 31 100 61 100 ~~~ 100 
!he nakf.q ot pntere.eea tor tP•oitio areu ot 
tnenat la ab.owa 1ll lfabl.e 24 (ftN't ohoioe). ot the total 
JNUP r.tial• waa 'the ldpen (34:C). ftla ,... ......... 11 
( 
about the -• tor aU the IN11P8 except the lateaecliaM 
lftd.e prtaolpala (6,.). !he Mooad ehoift to-r the to\a1 
poup waa child. pqebole§' (tl:C) wtth the upper pa4e 
prtaelpale the hlcheat Cm). Children'• literat-., 
which totaled. 14~ tor \he eoablaed poupe rea about ~· 
- tor all \he reapoadaat,a exoept the htea.U.ate ll'&4e 
priaolpala, •• did .... oeok it ., all. !.he 1ateaediate 
!ABLI 24 
DISftlBtrriOll OF ARIAS 01 GRIADST PIRSOJAL nr.t'EUS'.l' D UADDG 
Grade a 4,5,6 Grades 7,8 
TeacJda& Claaaroaa Taach1•1 Cla8SI"'QQI 
Area or- ra'..n Pr!Dei~ , ........ ~ , ..... ,..,. (w-1 (11-62) (B-61) (K-llt2) 
... ~ Jo. !C Jlo • '/J Ro. • No. ~ 
=tfon s 6) 29 JS 1 23 20 
'' 
61 34 
. !!foholOQ' 0 0 17 21 9 29 12 20 )8 21 
Chlldrea • literaitVe 0 0 13 16 4 1) 8 13 25 l4 Social awll• 0 0 8 10 1 3 1 11 16 ~ ~-- 0 0 0 0 4 ll 
' 
8 9 s 










4 2 Sohool acilt1aiaVat1on 2 as 1 1 1 ) 0 0 ,. 2 
Claasroom ~ 0 0 3 4 1 3 1 2 5 3 lo reapcmae 0 0 0 0 1 3 0 0 l 1 
Total s 101 82 101 31 99 61 100 182 101 
6J 
arade prinoipala showed more utenat in athool a<lld:ala-
tntioa (2,_) than dld t.he .,,.,. arade priaoipala (J-J. 
!he adequcy ot nadtq to keep abrean ot t.re4a ia 
.-ea1iton.ed.. 
A I1IIJIUl7 ot the aeeon4 and thircl chotoea of in-
te:ren 1a proteaaicmal nat.U.q ia preaeat.ecl 1.a Table 2S. 
TABLB IS 
DIBftlBtffiOI OF 81000 AID fBlllD CHOICI AUl8 
OF OUA!BI! PBUOIAt IJI!IUS'!' D UADIIO 
Choieea 2 end. ) ••• 
Child paycholoQ 61 
ChUdren'a literature 49 
Social atwliea ~, 
leliaton 41 
MtmR! hni•• )8 
Art tM:nto 
'' Cla...- ...... , )2 
had!q u.cl phoaioa 28 
School ad!d.l'liatra1Jtoa 10 
l.allpqe U'tl 6 
lo Nlpollle 6 
~·· 8 
roreip education pnctioea 
' 
ne tour hipe.-t areae ot pereeaal tntereat wen oht14 



















Nl!lioa fa»). the ftadbct 1ft ceaenl ahow a wtder 
., ...... •t tatenat ... WO\Ild be apeoUd. 
!he ..-.-toa .. ~,. tollwa& cloee We Na.dtq 
anuUy 8\t.ula\e 'haolutn -. experiaeat wtth uw ldeaat 
Re.,_... to ~ta quatta an &iYU ta !able t6. 'fwa'tJ• 
_. peneat ot \he linen ... ,.~ that ftad1ac abnt; •• 
.......... ..,.. etilnlla\ed ,.. to u:periau.t b ..... , .. 
elaa,..eJ "f77, add. \U't lt aoo'tD'apd ..... to clo .. 
... ,iaea, u4 J$ did., N.,.ad• !he..,.. lft.4• pri.a• 
oipale were the lown or the tw.r U'f'ldou oa the "•ftea" 
... ,.... {1•) tna t.be ld.pMt oa *- ..... t:ta••" t•• t••). 
lJ!!tMtitMJ BtiU 
De treaaen aaeraUr haw '"'"'1oul booka whiu 
•her ftacl hgpN ae a Yal:u.'ble retenaoet !he ....,...,,..,.," 
.... ,... .. .., tbat tllq did and the Stnen ,..,. \he 
ti\lea aAt adllore ot ue boeka ~ uec1.1 rtnr•(tft 
pereat ot the .,.r IJ'8,de prinelpala aM ..- et the .,_ 
aract• wa--. taueated a 4eftaite proteaaioul oboioe. 
Le•• *- Ult ot ~ to\al pwp ( 4.,_) • ea tll• nhw 
bad., Utl Mt ha'f8 • ., panietll.dt pntnaioatl Hok taa\ 
th., ••PMtallr w\le4. AM1tc the J9 prtaetpal•, Jl• 
utd a.,- ..a Dt falhtUI ll•Mtar.r IMttl l!d.Uial 
'by C.ftOl"aal. fhe booka aon liMCI. bJ \he to\11 ....., wre 
bJ'Mt).tq &I 91 Dl.llna 'b7 Dnllmn ( ,_) u4 Dt Ad 
U: kltla&M D,d"Jy Dt"dM b7 ht.tqtr, (3•). !he 









DIGUB fll ftDWLATIOI IUII/l'IIG :rtlGt JliADDJG 
.A.80ft IIW ftOCDUUS DB AftiVI!DS 
Oradu ,.,,,6 Oradee 1.6 
'feaohinc Clu.,._ Tea chine Cl.aa8%'00Bl 
P:riac1pal teacher Pr1nc1pd ~eaeker 
..... !£ ••• ·~ ... ~ ... ~ 
2 25 19 23 s 16 ll n 
6 1S 62 16 26 84 47 7? 
0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 1 1 0 0 1 2 









.-.ra1 tn-a of 'booka un ~17 a..Uoa.a oa. he 
poupe4 u.cler ~· lleadbel: Nuca.\ioa (14")• Nltpou 
(1-). ... P81oho1•11 (1~) • 
lrtftMitp•t IIMRIII 
Plpre 4 ahowa the n•M:r u4 d1atri.tnni• ot 
preteaaioaal u.p•ta• ia ~· ooaTeat. or aohoo1 1f.bft.l7 
\Oiftller td.th the dqne ot ••· ot the proteadOul 
peiod1oa1a avaUal>l.e to the poup • a wllole, tiM 11\lltl&l 
ltMtl JtvM~ leacl aU ..aen. It wu aleo tbe ••• 
1d.cle1J nac1 npl.u17 bf 61f, ot '~ 1Mtaollen a:mt .. eaaloullr 
hJ' ,,_ of the napoad .. a. D1 k1WtlJ.I ltJM.IlB WQ ••• 
1a aY&UaM.Uty ('M) aad wu n1'4Ul7 read \ty 4l$ * 
McaaiouUy bJ' ""of •~t• :reapcNadeta. ot \he 4-"'"t. ot the 
teathera • tMlcaw the !IDU b&Mtr u their tiltnl 
pretvaee, u• read 1\ nplarlf- --her 4lf, .... ,, 
oeoaalouUr. ot the J¥ et ·..u .._.,..._.. reponha 
other upabu •• M1q a..U.'ble, 47f, wn nad npla:rlf 
ud _. "" read ooout...UJ. Qtd.te u. 41d-.1n u.-
ot tltlae· et add11d.oaal upsta•• waa aulalt\ed.1 
Ia ... .,_.. w the '"- alkiq *ia pnt•a•u.l 
upatne ther fo\mfl •• halphl to t~t• b. thet:r work, 
t'be Sine:ra caw tiM Qallltl&t HIMMI tu.t preteHaee 
u .•• ,. !u &ru• r!Ublr wu • ..-. u.cst, ... .D.t 
Zutn.OMr waa \hlrd (1'/J) • Ot ill the pnpe, \he ..,. .. 
pacle p:rtulpale weN M.P•• ia 'the ute ot prot•dctUl 
ucutaea (?~t.f,). Oae .-.nleu *• ••ll pena.\qU 
1 See APPDDlX I It P • UJ. 
eatholic School 
Journal 
Catholic F..duca tor 
The Grade Teacher 
The Instructor 
Arts and Activities 











Fig. 4.--The number and distribution of professional magazines 
· available to teachers and number of teachers reading them. ( N • 182 ) • 
Legenda 0 Number to whom professional magazines are available 
- Number who read professional magazines regularq 
Number who read protessional magazines occasionalq 
•:. 
?0 
ot \h.e Jdlher leftl proteaaioul updau c...-tMt to 
.,..w .-Jeot ft~de aad .U~ed t.y protea110Ml orcu1-. 
uttou. 
ltatlll blUM lall'lt! 
What eort ot propaa did \hde teaohera follow in 
parns.q proteaatoul readln&t .loeorctin& to the a\1rft1 ot 
thta 1-., the data ot whleh 1a pnaatecl 1a 'l'Pl.e 2?, a 
larp peroent,ace Cm) ot \he Stnen haft appareaUy 
dneleped. •• habit ot ak:l•ia& ~ material• and 
na41ac antelu ot parti0\1lar tnen.-. .l al1ahtlr1U'Ier 
perca~ (11•) aehtclulecl a detlatt• aoat ot ti.llle tftJ'f 
daT tor proteaeioaal readtq rath_,. th.aa a det1Dltel7 
plua•d period (,.). One ot the naponcteau add. tJlat ~~ 
81"'•" ia her ... .,.., apen" oat NOnat1oa a wtk cloiq 
Pftfeaa1oaal read.iq. 'l'hia pra.-tee Mad.e \o oTVlook the 
taO'Hr of qnullle U.e aacl aMtl to clo proteu.f.ftll readiq 
wheaner eu.-eua••• enate a aeed. 
UmtlliMll 
The -U7 ot d.a._ eouendnl •• obataelea atteoUq 
nad1q habita ia uow. !a !able aa oa pap 72. '!'he . ._ 
torta1uble obnaole to an ac~..-t• readiac ,....,._, •• 
expnand. by,_ ot -\lte "•*'••• waa laek ot ttae, !he 
upper p-ade pri.aoipala ratM \hie hl.Pv 1;ha arrt ot tilt 
other diri.aiou-·~· AppareaUy tbd.r anater • ....._ ••• 
ot ~· need to rtad. aoOOlll'lta tor tla1a thee .-... -• 
teaohen M.Te, in IGtral, led the other three poupa 1a 
both ~• ealJ.br. ot their readiq Ud ill aoh1ft'111a a anatw 
TABLE 27 
DISftiBUTIOJ OF RISPOISIS IIDICJ.TDG YAIIOUS 
PUBS FOR PaOFISSIOIAL DADDIO 
Grade• 4,5,6 Gradea ?,8 
Teach fag C1aiJ8l"'OOI Yeachfq Claurooa 
r.noaal Pfttpta Princiru 
'r.=l Prine1rf Tea.oheP (X-I! (K-3) (R-61.) 




Skfa ~ ma~eriala and 
Na.4 artiolea of ~eJ"eat. 1 $8 64 n 2S 41 4S 74 
Pick up 1IIIP*b.e or book at 
6) )8 raad• and read. ..._. ot it 5 31 1 2) 19 )1 
Definite aomat ot time da.Uy l 1) 9 ll 3 10 1 11 
Det1Dite aao\D'l't of U.e weekly 1 13 6 1 4 13 s 8 
Bead. oaly ... - .... art ... 0 0 6 1 1 
' 
4 1 
~er 0 0 • 10 1 3 .) 
' ~~~--- L..__ •. ~-----·---- -·--·-~--- ~--~------ ~-~---- ----·-
.~· : ,;. 
Total 
(lf•lft) 











J'UQUBICY ot OBSTACLU An'IC'l'IIG DADDIO 
HABI'l'S or 'lU SISTIIS 
Grattea 4.S,6 Cradu 7,~ 
T•chfac ClUIIJ"C** Teaehlaa Cla..,._ 
Obataclea PrlMiru Teacher Priac1rf 'l'eacher (I-tt (11-ft) (1-3) (1-61) 
••• ~ ... ~ ••• ~ Jo. ~ 
Scarctty ot booka 1 1) 6 1 ) 10 1 11 
8earc1't7 of pro.tuatcm.-
2 2S 4 6 alaapabu ) 2 3 
' Iaaeeeutb111t7 M a dally= 0 0 4 
' 
1 l 2 
' 
Iaaceeu · -ty ot 
public libra17 1 13 4 
' 
4 ll 1 2 
l.aek til u.. tor 
readJq 7 
" 
67 82 28 90 4.1! 19 
Vidoa U1'.f1nl.Uu 2 25 10 12 6 19 2 ) 
Lagi~atereat 1a 
read ·· a't PN••• 0 0 1 1 0 0 0 0 
Too al.w a rea.4eP 1 13 7 9 1 l 
' 
• Other 0 0 1 1 0 0 2 ) 










' a 4 
10· s 
lSO •a 20 11 
1 1 
14 8 
l 2 17 9 
~--·· 1... 
it 
T'lo, I"' -, •:•, .., •• ~, ·~ • ··, ,.-·-~- .,~-·· C ' 
•-•· ot the other obnaol• to reac.Uq habita, thtn 
WR 11• who _.idered 'f'ltioa u a d.eter.rlq factor ud. 
,_, le&rCit7 of 'booka ... an obatacle. Al\hoqh wr • 
ot \he reapoad.eata cheoked. "Uo ~-a reader• •• a pnhl•, 
1' ta poaaible \hat th1a dUftouJ.1)y ia ••re prnaleat. \hart 
the tuoera rqlise. 
~~&tnn a .IIDlnw AIJ.l.S BtMiu rat£ 
It• 10, ._,_.... td.th 1ntenl\ in nr:ra' treacle 
tor apro.,.ent ot adult nad.tq ekill, wa1 1atlu4e4 ia 
thia q\lu•t-ain beeaue ot three m.ajor tacu ot oar 
t.....Unh o.UUT lites a npttrlly ebanstaa aooiety wld.oh 
'bri.l\11 ual .. probl••· ~· eol•atoa of ... kMwlldp, ucl 
a •on real1.nie appnau \0 learaillc• Tltoe ctau are ahowa 
1a 'fable 29. Ia Ylev ~all tlda, how b.tenn-'1£1 ov 
H&tllwa ill ourrea~ tnada to iapNYe adtalt read.tq 
powert Of tilt oaapoatte aroup ,.,_ npont4 tllat thar wen 
wry tnel'M\ecl1 44- 1&14 thq were _.,.., ta•r..-ed, 1• wn aot. tae"ned, ad. J~ did. not, napoacl. St.trpria-
iqly, th• olaaftoll. teaohera wen aore iateruted (,._) 
than were~ pr1aeipala (2~). Ob'¥1oual7 there ia 
aeecl o~ a pnpa pl.aA'u4 to lnoreaae awa.naeaa ot the 
areat aeed. to taprov. readUtg power, aa4 to ..Un u. 
enlmeta. tor av.oh a ak:I.U. 
IDl.Ml&R I( lttt111l IMcU.u IH*U 
A queatlcm ot oou14W'al»le iaporuao.e •• tile 
teachera' eYalution ot their ptriOUl ""be .U'Iu. 
file ft.Ddtaaa oa Wa tu•ntoa aN aowa tn fal4• JO. 









DBGID OF nrrDEST OF USPOfmBIS D CtntUft 
UADDfG JM.PROYDWI'l' ftDDS 
Gradea 4,5,6 Grades 7,8 
Tuchiq Claaarooa Teaching Claaaroom 
PriDe! pal Teaoller Principal Teacher 




1 1) 3S 43 12 39 30 49 
s 6) 33 1,.0 16 52 26 4J 
0 0 12 15 2 6 
' 
g 
2 2S 2 2 1 ) 0 0 
8 101 82 100 31 100 61 100 
Total 
• •• ~ 
78 43 
so 




DlSftiBUTIOI 01 DSPOBSBS TO ITALUA'fiR Cil'l'Dil 
01 PBRSCIW. BBADIJQ STATUS 
Oradea 4.S,6 Orad•• ?.4 
., ... t .. Cl_.... ~ Clanro• 
Pencmal Babita ~feted Pr11Udru Teaeller 
'(i:;trt Teacher (M (l-e2) (1-61) 
Jo. ~ ... • • •• • • •• • 
Read 8CIIle sateriala .taater 
tho etben 5 ,, Zi 66 26 44 46 ,, Oftea *fa 
' 
,, J6 2) 14 ,, S1 Ofta ue ea.ta:t clue tor 
the ...mac .r llllf'..U1ar 
'' 
42 66 vor4a 1 J4 41 1) 40 
otta re-read aa artiCle 
ia purailecl 2 25 2tl 34 4 13 2) 37 
Ofte "leok up• u.taaUiar 
13 1 22 .)6 •n•..U.asa 1 ZJ JO 23 Un dioticmary aut oftea 
u u aid t.o ...mag or 
•• .tor ~d.att• 1 1) 17 21 9 , 17 Oft• . read1a& ., .. ct 0 0 n 1) 2 10 16 
lteacl all -~· at al'M:tD \he - rate ·fd apeed 2 25 n 1) 
' 
10 2 ) 
G.....U7 .Up the tatwllar 
.... - react ript ,.. '' 0 0 8 10 1 3 2 3 .. ....,.... 0 0 s 6 1 l 1 2 
··- ,___ . ---·· I--· 
':· ·~ ·,· .· 
Total (tf-112) 
• •• • 











:.·; .• ~,. \; .:· .-(;·';'['}:"; ::r .<'-~,.~ 




O.er half of \he hlpoadat• (~) uect aiwtaa 111 ... , ... , 
nadlq aee41. A ].up pereeatqe (74•) ot tlte u.pper &nde 
priaolpala did *ia t.ype of nadia& while ( 14•) ot Wa 
poup adju\ecl epeed \o ~· ,,.,. of reaclf.aa beiq ci.Oae. 
that the .,. .. gad.e priaetpal pottp waa the lowen (-) la 
Nportlq \hat 't11*1 ..niaea torte thdl' apeed a1p\ ... 
llleualat.a at ftrat dp\. Bove..r, tl.eld.'bUl\7 ta n\e 
allOWI ao:re \:tile tor reacU.ra& re4(td.riq depth 'beoa'tiM 1••• 
ttae wae st•• to 1:1Pt -••nd.a. A'bo\t.t one-third. of the 
linen (31-) realtaed. \hat their apeed. ad etflet•01 waa 
loweftd beoaue 'theJ' oft• n-read when ~ aa antole. 
!he upper aracte priaoipala are loweat 1a We area. It 11 
lnt.en••ua to ne1;e tha\ tld.e hald.t of re-reacU.q •• a\otl\ 
tld.oe •• pnftlm aoq the '-'al pov.p of claaaro. 
teaohen ( J~) •• lt •• aMill \heir principal a (1,_). A 
lltUe oYer half of the 'O'tal P'ftP (,._) oftea ued coat.ut 
ol•• tor aeaaiaa• ot -.t•S.liar worda. !he •pper &ncle 
elaea,._ t.eaehen HpOPMcl the htpeet penea•aa• ot *••• 
who ottea toned their nacU.q apMd. (1•}. 
Zt•a•n' lmm• • su ~n 
ltace 'the nao\1oa ot the Staten to the .-a•toaain 
em \heir reacliq ha1d.ta aad ~ereata W1ll.cl. lacU.oat.e periODal 
att1tudta ot ftlue b reo .. uctationa, a ftaal ''• aolitl• 
tiq traak aacl polaefl -•••• ••• ad.<l..S.1 A pocl deal ot 
eaneet •••in tor PN&N•• waa exhtbited by the Slaten, 
'tdlioh waa ._ 1ft their TeJ'1 eb'fiou.a d.aevit7 in nQO.ad• 
1s •• APPDJ)ll nx, P. · 121. 
f.q. !he natttac pnw. .. of .... ••*•" tall tar 
dlftotiq at•••toa to the ..., ect'Ufta ot dele 1a bMk 
uleottn. Al\Opther lt .... a propl-.loa \ble to 
bitiate a progaa tor \hia pupoae. !he iDtoaa:tloa 
........ tr. the 1"aatou ---· toptlter tdt.h data 
1aUoat1Q tbt aw.t oae-tovth (~) of \he st.-en 
aptat. t-.r or aere boaN .t 'fOlutarr oaatte NadJ.aa 
• ......,. WMk flw a uully Yert'f ctnwcled aeWule tacll \0 
a\ft11PJtea tile fJta\.._. aacl• by Fa\heP IIIith ... U N1cl; 
•.& •re U..Hqh atwty alpt .~ the'$ • • • llaten try 
ud 1arp are nadiq u na or •en t!wl otber prote .... 
atoule.•l 
._,,. 
!he P'&U'PtM ot \hia el\a:ptv ie M deftlop a nalJ.nto 
pnftle em \he p:roteea1oul ~ bald.ta ot el••~ 
u.cl upper p-acle M&ehen. !Ua aMtioa ia pan1nl.arly 
ooaoendHl wt\h the aYi11ab1l1\y ot pnteadoul uteri.ala 
.aacl th• ex.\en\ ,. whleh \h., ............ 
'!'he t1Jul1ap Udieate ~u a lup ,_._.... ot 
'h• lla-Mn do Mt l!lal\ tkeir naclf.q -. ,..Uaen pate 
aaterlala 'b1n .,. be11a4Kl \o p 'beyoltd the 11111\a ot th•tr 
paninlu fteld.a. Jlub. ot ~etr nad.lq ••• ctoae tr. 
..,.ataea tt.oaue the anielea art both tllort aad. ladioa-
tlft ot eVNat tna4a. Da\a ellOw t:hat ..., •n Yalu.ble 
proteaaioaal aacutau an a..U.'ble tlwl are uec~. Moart 
;~, 




ot the St.UN haYt 4ft'el•pe4 tlle llal>lt ot attMtq ~Silea 
ot parttOlllar iatenat, ll\1\ ftw haft a cleftld.te ,,..,._ h 
)JV8'td.q )tNieaai.-1 l't&fl.lq. A little leaa ~ Wt ot 
tile t .. obera used Pftleaatoul 'Hoke Nl'\larlr aa a Yalua'ble 
re.tennoe. Al~ aon ot '*• ltn.n "POrted .... , \httr 
•••• toatd.able obnacle to a a~te read.iq Jml111111 •• 
laek ot \fa•, yet tew :IJldloaMcl \bat read.:l.q- \00 alewlJ 
ld.aht 'be pan of their Utfinlty. Leea tltu halt ot '\lle 
'Mtral JNv.p ot Slaten eatd that ttl.,. wn nrr taunned 
1a ou.rr.nt \ftb.d.a te iapi'OYe acl111t N&d!q power whioh 
pcd.ata •• a detiU.\e need. ill thla aNa. I'll ,_.nl the 
,.,.....U "*etiou of 'the Siatwa to ..U qanlo...S.re a 
their nadtq habt\8 u4 iJlMftat• -.... a oout4enble 
deane ot .. ,...., deatre tor propeaa. 
CHAPl'D VI 
IM!D.PUTATIOB or PIISOIAL IN'l'DVIIW DATA 
The peraoul blterriew teoluliqu waa ue4 to 
oppl•••• ed re-eu.toroe the .tincU.qa of t.ht quetton• 
adre in or<ler to aupat the nl:ae ot the etucly. Be· 
oauae of ita leea nruoture4 to-.t, 'th• 1nter'fiew 
pro'fidec:t a .taverable aetttac tor obtaintnc apon\Uleoua 
reaponaea which wen aon likely t,o contrinte to the 
added diaa.lioa ot opth.l In UTU&:ln& tor taternewa 
an ettort waa aad.e to aeeure a l'Ud• .. pllnc ot t'NJT 
aixta peracm. a ~. relter, according to the 1962-1963 
direcrtol')" ot 00111unity aehool•· Often it waa htpoaaible 
to eontan the Stater iadioated oa the schedule. When 
tl'd.a ha.ppa.ed., the Stater whoM DPle appeared next on the 
lift wa1 ohoaen tor the llltemew 1natead. Since aon 
ot the peraoaal intemeva were u.de durtna the 1\18ler 
aeaaiona on the eoUep c•pu, the reports ot thia select 
~Statu ot htenieweea may aeoount for the difference :la 
t:t.ndiqa. 
lt\Mrtd 
In worid.nc wt thia part of the ct1a••nat1on, the 
lsee APPIDIX I, P• 10) • 
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writer wae greatly aaaiated. by the ttne eoopefttion et the 
S:l.atere. !hey .,.ke freely about their tntereata and hab1ta 
and. pve eocl14 evalutiona ot their reading atatua. The 
Siatera illutnted their o .. enta and. opWona on 1ihe 
Yarlov.a tac81;a of the topic 'by citing particular bcidenta 
and experiences. 
Since each interri.ewee had d.etW te ideaa on the 
topic to be oorud.dend • the actual diacuadcm waa tunaally 
il'd:tiated. w1 th Uttle elton. The teachers were eta cere 
and. realistic 1a their oomlllente and it wae obvtou that 
they were trrinc to be aa helptul aa po.aeible. 
l.a!l9£1 IO!itaS!u lt&iial 
Alloq the moti vatifta tactora whieh led. the•• Siner• 
" read. 1 auch reaaou were ct Yea aa pl"'OIlltb& proteaaioaal 
inten•t• broactentna cult.ural d.eYelopaent, ino.reaaiq 
ceneral kactwleqe, eatlatyiq api!'itual neede, •••tine the 
ct•and• ot pod cit11el'l8hip, and aa all aid to continuiq 
education. About ~ ot the 81nera expreeaed their 
con:Yiet1oa that the apoatelate of the na in the world 
Uctay d-.ancl• her particular awueneaa of 0\U'Tftt \ftl14a 
throu.ch reaciJ.nc. 
bD!1M 'lDII of LtiD£!1 
!he challeqe ot putioipatiq in exhilaratiq 
ocmveraation--atreaeed in the 1rttenielt8 ure than thnnsp 
ftueatiorma1re reeponeea--rated. high (about ~.) ae a 
aoti vatin.c iatluence itt the oho:l.oe of aateriale read. by 
the Slaten. fhere appeara to be a growing iaterut in 
81 
the probl•e ot society at thia time an<l an uuaua.l a'W'an• 
aeea ~~ peopl• in ceneral u wu evidenced by the 3~ of 
th• illtervieweea referring to thia. The teachers re,ertect 
t.hat they tound the vicar1oua uperiencea acquired throup 
reading to be an invaluable aovce ot help to th•ael vee 
peraoul.ly and alao an ettect1 Te tool h ateiatinc othera 
(3~). 
In reprd to their favorite tJ"P4la ot recreatio:n.. 
about three-tourtha ot the Sinera pve top priorit7 te 
reading with a backpound ot eott au.aio. In addition, 
about 25~ mentioned that 'tdley alao felt the need tor aa 
active type ot recreation w o.tt-Mt the preaaurea ot a 
tenae day. Oae Sia\er capaul.iaed. her thinld..nc on the 
topic by layiq, "It depead.a on what I want. to relax FICR." 
1Mb' l!:l•n•' D: •mw 
About ~ ot the tuehera 1nteniewed. aiel that. they 
had .tirn learned. to loTe rea.diq when they were in the 
&radea--eapecially the pritaal"J grad.ea. lxaaplea of ••· 
me.n:ta on the aubjeot are: 
"The awarda in the prlaary pad.ea interested me 
whea I vae •all." 
"It •••• to me that I haw alwara read." 
"I reacl betore I ever went to •chool. X waa aurpriaed 
that children had to WR!l te reacl." 
•x beoame iatereat*'. ta nadiq before I wet to 
achool. !he older aabere ot our t.Uy read, and I waa 
intri.gud by their books." 
~ --
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"I waa aade librarian in the p-ad.e aehool, aacl booka 
taaeinated ••·" 
"I loYe books. I like to handle tb•, to tlU"''t the 
pages, and to •ell the print." 
"I baby eat, aad the I ued ay time to read a creat 
cleal." 
"Sister Mary I • • • helped me •• auch ia leaftdq 
to love books. She cot ae taereated 1a historical 1\0Yela." 
"l tirat beeame ia:tereatecl in read.iq when I waa 
eeDt out •• •1 tire't 'teaohia& assipm.nt. The Siatera at 
our coaYellt weuld. cU.acuaa article• ther had read, aad I 
toad it ia.enaely iatereattnc. Thea and 'there, it aparked 
m.y <leaire to read. I waated to take an aeti Ye part 1a the 
discv.te:lone, toe." 
IU'lr Iptluacea •a 1tet.diy 
A.bo'd half ot the teachers inteniewed aa1cl that they 
bad been a :reaciJ.a& family with plenty ot 'booka aYaila'ble, 
and that their loye ot readta& ••• tottered by parents who 
were thelllaelvee avid readers. A tew aatd that, althoup 
'they had not been a readin& 1•111, their parents had 
provided aateriala tor tha becaue they wanted. their 
children to have what ther th•aelYee were nenr pr1Y11eced. 
to tmjoy. 
One ot the Slater• taid that when ahe was a '1ftl\C• 
ater, her older brother u.aed to eucgeat books tor her to 
:read. In thie way ahe becaae iatercta'led. 1a material a that 
abe would aeYer haYe thousht ot attaaptin& otherwise. 
., 
.lftMllw teaoher add \llat ue aeftr nacl at aU •• a ,.._, 
chtlcl beoaue ue Ucla 't aeH ''; her Mther alwaya did lt 
tor her. A usable aturtiy (lJ•) of ~ae iatem...,ed 
reported \1\at • •• ohllclfta, \hq wen eoou.roaaed to nacl 
alowt to their 1111111 .. which proYH to be a etteetlft 
factor in bUUctua up tlle1P tuenna aacl habtu. ••· 
urlstq the att1t\lde ot a nuiden.ble -ber ot &latera 
(2J•) waa tld1 001111eat: "Rearlq people 418ftaa 'booka that 
they had read wu a anat utt'fatiq tae\Or :1n cleftl.optq 
.., ...,. 1a'M,..... I td.ah ther had clone aore to p1ar up 
rudiq ll'l the pad.ea waa I wwt to aohool." 
AclttMV It IM4W hiN'J.fJ.I 
Ia dlanaaiq ,,.,.. ot •aterial, the r.afta were 
DOt aa fa"YOral>le. !he ta,.rtu.oa ot proY!d.illa l>ooka tor 
eh:lldra ta uaderaeered 1ft raaafta aueh aa: "!here wen 
aeftr IWl7 beolta ot the ,,.,_ I enjoJtd, nadiq aYallable 
ta ov h••. • Ut1 "!he 'booka I triecl to rq4 aa a ,._.. 
· ater were , .. hea'fY tor •• act left a bad iapnaaloa. I 
,...ber cme ot thea• bMka, Ru\ll ftMtl H Sht AE!il»J.a•l· 
I atill ..,.riMtoe \he tiata•• I talt tor the tJUek •l•e, 
the .all prta', aad ~· lack of laten*'iaa 111118\ntiou." 
suuar attitlldea towarfl nacU..q are .. , laokiq 
1a acbalta aa ta ahow by the ._..,., "leactS.q 11 plata 
LlBOI tor ae." aad • I dialike aU pntea•ioaal •••nal• 
'beeaue .t:t 11 noh aa ettort fez- •• o plew tlu-nch 'th•. • 
sewnl Staten (a""' ,_, nid tiler daplr read what 
.bap,.aect \0 be &Tallable. 






About ,,. of the ltatera expnaiiM the 4eain that 
.-e aort ot avenue tor ._,., .. , ptdaaoe ia book aeleo-
tioa 'be pro'Yiclecl. 81Me na41q tt.ae 1a ao lta:lttd, the 
11atera wu.t pod 11teratve, well·wrlttea uteriala, aad 
an pantnlarlr 1Btenated. 1r1 authora ot hip latell'itr. 
ftle feeliag of aboa ... to\11'\h •~ \Mae 1D'teniewe4 •• 
apreaaed ill aeh frtat•eat• ••• •.tt We tiae I do aot 
feel able to Ohoo .. the rllbt aat.rtala to read.• 
Oa thta toplo ot bMk attlentoa, \he iatemewa 
pn a eoaaid.erably clt.tteNIR ptotun troa that o~iaN 
tr. the tiadiqa ot the •••nloaaatn,l when the 'booka 
aotully reported •• belq read. hud17 ••uved 11p te the 
8\U.clud.e qpnaaetl 1a 'the iatentewa. a ....... , *• 
peraoaalinterri....,. .. ,. aotully haft beea _.,.., Hl.e.-. 
Ill paeral, \he aoat powert.l btl•••• Uaat 
pr.ptecl the Staten 'to nad wllat the7 cltd eoa.Ute« 1a 
the eoaucton of •thuaia• *hat waa QNad by book lowra. 
The htent... lllld.eneond. ~e oltae that rucU.q 1• 
iac:leed aon oft• "eaq'bt ~ taqht.• Mu7 ot the 
118\en reportet that they bacl •ned. the 3•Y and Ntia-
taetioa ~t hacU.q ao obYiftal.J' 'bNupt to per-• they 
had k:uwa, &ad that uey had 'beu apnaaed 'Dy the ,,.,. 
of eoa•enattoa whteh could be atlauatecl by readiq • 
.u-.anher, ~. Sta•era hacl touc1 the -ple • 1rred•'-
1'ble arc-•• 1a favor •t cleftloptq the ,.,...aal nac~J.Da 
ba'btt th-lftl. 
1 
biD• p. ''· 
l!acU.g 11 thenau tor ru11•1 
Reading ie alao 'becoain.g uaeM in the area of 
theftP7 tor ten.aion ad aa a ••na of general l"elaxation. 
About ?S" ot the Sietere reported that they are v.atq 
nadia& 1ncnaa1nglJ aa aa aeoeptable war to handle the 
preanrea that renlt troil eYeryday llri.ng. One Sieter who 
had. expttrienced a particularly d.itt101llt teachiq aeaip-
aeat one tera add., "I don't aee how t could haTe endured 
t.he year it I had not teuad an ettecti n outlet in readtac." 
Moat ot the Sinera •td their tanrite tille of day 
tor readiq waa to "1UlW1Dd" be.tore retirirl&. Othere aaid 
that reacting in the ewnins pt th• ~ inYolTed and kept 
'th• awake. SeTeral Siatera aa1d 'that they were uhauated 
at the ead o£ the day and coulda't thiDk ot readtq at 
that tiae. S•• reported that they uaecl reacU.ag whenever 
they were tire<~ or depreaaed. 
Pera•Dil Rtact&Ds Stht4Jlt 
'the topic ot diacuaaioA in the aeco11d. part ot the 
iDterri.ew centered arouad the personal ttm.e acheclule 
followed by the Siatere and their general nad1.q habi ta. 
About 8~ ot the iatemeweea •1d. that they did. not at\•pt 
to follow UJ particular procr• in their read.1q. How-
enr, aa the d.iacutaion proceeded, it waa evid.at that the 
Siatera actually cl1d tollow a plaa. For uaple, they 
cheeked the tiaily newapaper ud curru:t periodicals durtns 
recreation, and read 'betore ntiriq. Sunclaya eaae in tor 
an extra ahara alao. 
., 
Oae Slattr tollowecl aa taterea~tac penoaal atheclule. 
8he eatcl 'that ahe aft'UCed her wrk 1a noh a war •• to be 
able \0 d~e a aubnaattal period to •aceatn.ted reaf'liaC 
eYery Sa,"U'dar aftel"fttOJJ. It waa her "dar ott•, ahe 
expla:laed, aacl ahe looked forward to tt all week. 
Jut a few linen aa14 'they read aaial.J' tor the 
anat ajo,.eat 'they experleaoecl troa nacU.q aa noh. oae 
Stater, howenr, aaid that ta yean ap ahe ltkecl \8 nacl 
nry •••• but ahe clid ..-.- .tee1 that way about t't aw. 
After all the preanre ot elaaaro- preparation, eelleae 
work, iD•Mnioe ••laan. tt••• abe enlda't bear to look 
at a book. A tew ouen ra.taed 'the 41ueattoat •z. naciJ.q 
purely tor pleaave le&f.tiaatef" 
2'1111~•1 Si bdiM 
In apeaking of the ob-'&olea atteottq their 
pereonal reacJ.t.ac ha'btta; laok of ttae raalcecl bipeat 
althoqh aeYeral •••era na•a-t-' .Ut ~~ exeue ld.pt 
poaal'bly an be •• ftlt.ct •• tt appeara. "We aeneNll.J' 4o 
tile 'th111P w waat. to, • \ll.,. lll'l'lM· Suaeatteu pYea to 
help Hln the tSae pa-.'bl• wens 
1. to orau.t•• ad 'bv.c.taet aftilable tiae ure 
etfieieau,.. 
2. to eYalute the ,,.,. of tld.qa to be uae 
aeeoJ'fll.q w a -•• ot ftl•• *• ,.aaibl.e. 
3. to ooutne \o •plor teaehera • d.clea Pfl lay 
help wllea tt ou. be dene. 
4. ,. ••0\t.ft aalie\alln 1Jt ukiq ud•• uae 
' . 
of the •artou ••••• aYaUable in 
aat.l1tyiq book attlenioa.. 
Bee ot the intern...,.., eYer I'CIIP&t.ed that illprond 
adult readtq power milht alae 1>e a aolu.t1on. 
'!'he ehot't lou period on lt'br&lT booka alec with 
'the iaoonftD.ioce of raewal ••• tel\ 'by JOae t.eaeltere to 
be a handicap to their nadiq. Alth.oqb. ••• of the 
teaeher• were .. ployed in areaa that w.r. dettattely under-
prtnlecect libftJT•'WiR, ret, paradox!oally, the very 
abtmdaaM ot utenala beiq Ua••Su1ttd. bal alae poaed. the 
pNbl• ot e.tt1d.ent Mleotloa. !he Statera freC(uea\ly 
upr•••• the ••• they tel' tor help 1a thia naant. 
ltl•ll&D 
ir!dh 11 A!I»U ltaUU fiDE 
The la1t part ot the tatervtew explored aeleot1oa. 
'!'he intemeweea were aued tt U.ey would like to htproft 
their readiq powel'. .Uthollp about ~ ot the Siatera 
expreaa.t YeJ7 areat 1ntereat b. beootrd.q ••re aatve 
naden, ret a 1urpria11lcl7 la*'le ma'ber about IJ- cave 
nch reapouea as: 
•I reaUJ have :aever 8\0pped. \0 eoaatder whether 
or net I atpt illproYe •1 na.cU.q." 
•aeallr • I doa' t kaow 1'817 1n1ob abou it. • 
"I'• aot aura how to p about taprori.q •7 ab111t7 
to read well." 
X...., ot the Stater• ( abftt 7(1/,) ad.d that a luae 
peroentace ot their readiq 11 done b7 1kia.f.q. !hoae who 
,. 
had NCeiWHI the U•aenice 'tr&IJ!Wll proYid.e4 by the Arch· 
cUoee .. ot Chicqo ad. tllo" wH llad expeneaee 1a aaa.tettq 
ia the work ot the Cardtaal Strltoh ttead1111 Cllaio were 
athutaat1o about the value • tit• ia their- peraoaal 
JW.cl.tq hab1ta. 
Ill•• ot. She IRttUJJ.m 
Coad\totiq the pereoaal tntervitw8 haa bea a 
nward.lq experiertoe tor the Wl'iter. 'l'he 1afonaat1on 
gathered. ia this way haa p:roY:ld..-ci a pea,er 1rud.pt into 
the ••r• peraoaal ancl ooatidqt1al aepecrt ot the "•41ft& 
habita aad 1rttereata ot the Slaten. Aa aueh it haa aade 
a valuable ooatr1nt:loa te thia etudy. 
CHAPTIR VII 
SUMMARY AID CO!ICLUSIOII 
flrltll tt Jbe S\141 
!he uaiqu ohallep ot our qe to~ ed.ueatioaal. 
e•pneee led. the Writer to a<ltrtake thia reaeareh. pnJeet 
1a aa att•pt to explore 'the cltaeaatoa, character, artcl 
cplal1t7 ot the ructtq habita and ifttereata ot the •l•entary 
aacl upper ,racle t .. chera ot a re11a1oua eaaauait7 wboae 
prtactpal. woJ'k I.e ed.uoatin. It vae hoped that thle atu.cl7 
al&ht aene aa a aprtqboard. tot' ird.tiattac poattive pl'Oje~a 
ot achlevateat, atd that the evalu.tioa ot readtq potential 
ud crowth llicht &in clinotioa to pl"'eed.vea that ... , 
preeea._cla., o'bjeotiwa. In acldition, by direct ohal.leqe 
the reaureh ml&ht be iatl.uential tn niaulatiq both 
the individual rell&:f.0\18 aa well aa the corauaf.ty aa a 
whole to ad.juat to the fl•and• ot our tiaea by p~Wte\iq a 
hiper ealibre ot rediq ud ot aohieri.aa area\er oupllt. 
P1ully, aiaoe then 11 preaeatly auch attention &iva to 
re-eYalut1oa ot ecb.ttat1onal proet4ltl"'ea 1a &t•eral, the 
writer felt that aa oveMiew ot the preaut read1q natu 
ot the Siatera ataht · prove part10'11larl7 valuable. 
A a'U'Tq of 11trtratve ahOwect that there ta u. 
uor-eadnc •out ot reaeareh 'belq mad.e 01l actult rtacl.i.na, 
S9 
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but that whUe a rel.at1 vely aall IIJioat hu been devoted 
to eleatntarr teaehera, •••• leas haa been done to atw:ty 
the habit a and intereata of Sister educators. 
The procedure uaed in thia study was a nor.aative 
8\t.l"Vey based on reaponaea from 182 queat1oeaire retlll"U, 
)0 peraonal interviews, and analytical techniques. The 
reaponaea ot the teachera were tallied 1 converted into 
percentages, ed. ••••bled tor appropriate tables aa a 
baais ter analya.ia and interpretation. For purposes ot 
c011pariaon the questionnaire reepoaaea were p-ou.ped. into 
two lar&e di viaiona--interm.ediate and upper grade teacher•. 
Theae two broad claasit1cat1ona were then turther divided 
into principals and claaarooa teachera. 
Otnc)eg1QM 
l'n atuctytnc the .tUtdift.ca of thta auner, the 
following coaeluaiona were reaehed.l 
1. The create.t obataelea to proteadonal read1q 
were toad to be lack ot tille, knowin& what w 
read, 1eoving auttic1ent materials tor an 
adequate Nadine procr•, and lack ot mo-
t1Yat10l'l. 
2. Only 2- ot the teachers read 4 or aon hove 
a week. Yet aany ot theae Staten actually did 
much leaa rea41ng than they wtahed. Thia ie 
ahown in the ftlT definite irltenn they ex-
preaaed tor rea<liq a 'book or m.agasina while 
11atenins to au1io rated first as their leietll"e 
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pnl'eJW&oe. 
3. Auq the aott Y&U.C ta.-on whioh led. \lle 
81nen to nacl wen auh ,. ...... •• ,_ottq 
pNteaaioaal iatere~~t, ~roactatac oult..-.1 
ct..,.lo.....-, taoreaataa a••hl kaowleqe, 
•ttatJ'Ua aplritul ...a, aentaa the 
d.-cta ot pod oitiseehip, aacl JU'lc1pat1Ja& 
h exhilaNtinc -ftl"UtiOD. A larp a•btr 
ot the Stnen ...,.. ... *eir ooa'fietiu that 
the aponolate ot -.he aa 1ft the world .ur 
cl•aaut• pvaow powth ~ naUq._ 
4. Data repN!q ehoS.Ma ot :readiq •terlala 
lacl1oa-. .Ut the st.-en are ut oal.J' iat .. atecl 
1a apiritul and proteuuw ,.,..,, .. , IMn 
they are alao be .. 1q uoreaatqly aware ot the 
ftlu ot eultunl toruUoa whioh ukea tor 
better llft.nc ....... it uTelopa \ht peraou11'\f. 
J. 1teadial le ••ill& uect aon aad aore by the Sietera 
•• an aoeepttable then.Pr tor teuion aacl aa a 
IMGIIIIllriiH 
1. For the aoat put tthere •• a. ext•ei'" ••pe 
ol edueatioul pertedieala aYdla'ble lnlt they 
wre 1\0t read. aa widely •• atpt be u:penect. 
Thtee up.U.. ftllPCl t.. thea• wbt.ch clealt 
with teaehlaa in ,_.ral " \hoM whieb cltftl• 








2. Appar-.tly the 4&111 uwapaper it read pri.aarU7 
tor ourrat happeaf.ap and '-nd.D&t.ea at •• 
polrtt • · euoe a~ ot the 1ft :reapoadeata Ud ut 
&tve u ana 1a which they were 1ueru:te4 lHtroad 
that. St.ny-oae ,.neat rQOI1;ed ..... uca-
a:l.ne pref_..oe. lt appean thail the Stetera 
prefer ~eir newa Mftraae bt penoclical rather 
~ taaewapaper toaat. lamt! au .u.s. lfiiJ 
IISI B£44 bltd were 11etecl ••• tnquu.Uy 
aa reeeiYiaa fire' preference. 
3, Ot the total poup three-toutha ot the staters 
,..,.,..._. tlla\ ther ,.,.. reatU.q a boek at ue 
tble or hacl read. •• td.tbb \he laat thne 
'tf'Hka. !he liat of "'lea nlai\tecl Udieatecl 
a aeed tor &Udaa• ia 'bMk a4tl.Mt1H •• waa 
•Jtha.S.Ied l»J the teaohen 'th.laeel,.... 
4. The 81a-.en pollecl JWdtened. a~ illtenet 
ia the pNbl .. ot Noiety aact u ua-.-1 
aJJUleaeaa ot PMPl• 1a caeN.l. 
liiD ot IIUiU 
·-. ,_·· 
1. PaniOUlarly notewnhy wH ftacliql 1a41eat!q 
that inenat ta nacU.na had unall:r bHa 
deftloped. ta the pnaarr or ltttea.U.ate era•••. 
A ataU.ar tread 1a aMn tn 'he 8'Uft1 oheold.q 
the earlr htlueaou whioh oentrtb\1.\ed to the 
napoad.ata' love tor r•dtaa. The uaple ol 
adlllta ill the t..Uy who en.jerect nadtac waa 
~- ;·-· 





uet often ehecked. Ouly (II, ot the reaponc:tenta 
cred.ited their low tor reacliq to the encour-
agaent ot a particular t ... cher. 
2. Altho\llh oDly • ot the teachers reported 
necatin tee.liqa toward read.tna, yet, aipit1• 
cantly, theae wen d1at~ibutecl ••111 all the 
tour IJ"OUP•• The lld.a oontrihutinc taeton 
c1 ve wre the dearth of pl"''fitable reacU.n& 
aatter and 'tshe laok of abUitr to read quiekly 
aloq with the cOJilplaint that it waa a la'boriou 
tuk tryiq to "pt -•thin&" out ot printecl 
aatertala. 
J. The upper &J"&de prhoipal.a :rather eoaainently 
lec:t the other three aroupa ia both the oalibn 
ot their rea<lin& u.d 1a the •oat aohteYec:t. 
4• About half of the ••acbera aatd that 'they were 
ftJT iaterened. :bl evftnt tnnda to Snonaae 
adult r.a4iq power, bllt, nrprilinaly, oaly 
abo\tt one-to~h hid that they had not pftll 
the eub.fett aueh -.ho'U&ht or tha't they reaUr 
did aot bow neb about 1 t. 
S. Oaly .. ot the Staten cheeked "too alow a 
reader" aa an obatacle. !he writer queattOJta 
Whether the dittitulty 1a aore preYaleat than 
ta n&liled 'by the Slat era •h•a•l .,. •• 
6. The ooa\allon ot eathu1a• 1n caeral appean 
to be the un ooavineinc i11tlu.eace in 
pNaotiQ natiq aaoq the ltatere. 
1. A are&' deal et Nneet cledre for readiq 
-pn••• W&l ahtb1ttd by the Slatera !a the 
,.noul ..... ,, oa the quntoautn. ftla 
•• eb.oWJt b7 V.etr TerJ obft.ou dlloWitf 1a 
nepoaUrJ.c. 
IIIUM\I.IU .. b•MRUV.Ut 
Prori.ld.oa tor proteaal.oul naUq ... n u.cle tor 
thla populat1oa it ~., are ,. eoatinue u ed.ueawn ot 
aoden J'ft'h• 1a ~e ftn\ place a tttadf ...:ld be u4e ~ 
d~elll.laa what atp\ lle ctoae abou\ the dUftnl'f wbioh waa 
,..,..,edly nl'U8ed. 'b7 the linen tnYOl't'H ta Wa nudJ-
laek ot t1Jae. A reali.Ue way w eope wi* Wa pnbl• 
'WOUlcl 'bet~ a ••itt .. ooataaioaecl-. .....,.., aad. 
appniae the attua\tea, to aake known the ftadtqe, and to 
dft n ... eadatloaa. 
Ia the lite ot ••h \Neher, pro'fiatoaa an lM 
aade tor proteaauul. read.iq. ftae tor~~ auttt 'De 
pla:hcl oa the lin ot aeoeHUT aet1Y1Uea nth• \ha \0 
1M eoald.d......a a lUXtUT• A pw.p nudy ot U\e tanlty lead., 
..,.. aa4 .... of lacli 'Yictul eehecbaltq ot tiae te .Uow 
tor ure nad.lq, aad u eftluttoa ot \he nlat,lYe B111'1 
of •*'1Y1tlea pnaa.tly .....aecl in are .._.decl aa a 
MUla of aehle"f'iq an adec~UU: ••• tor nadia•• ,..,. 
it aar 1M fCMDlCl tllat _. et t~a• Writ uully d.ou lacl1Yi4• 
ullf ooalct be poo1M ud pertoJMd. a a eooperattw 'baala. 
ra 1;h1a way clupltoau e.tt..- wulct be awid.e4. A1 thtrqh 
· .. ...: -·~.· ·. 
·_-;.· 
.... ,· ;,l ~-
~~·, .. 
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••• ta a taewr, eack taeer atpt tftlate her oa 
att1tll4e ~ the ueead'f ot re•dlq. A '-ak ooaatd.end. 
iapo~ .Ul rece11'e _. ot the till• on b'tld.cet trea the 
u.u "ficlul. 
AlQoqh the patten ot thle neeareh ofta pouted. 
to \be croup ot upper p-acle prtaotpala ••• re'G.tq hlah•n 1a 
u...tr paeftl N&diq habtta aad iaterea\a, yn $be1r 
aUJ...,...t lu.'Na au 'tO 1itt 4edre4. ror _,1., th••• 
JU"1011lar eclu.oawn de'fOhd. a cU.nv'blqlr .all ao\lllt ot 
u.-. N&diq 1a the P"fMl ot acbi:J.atatrattoa, 'Whte 1a 
Vtetr ada t1elc:t. ru. tan S.edlatttlr m ... the qunioa 
et why wa aoulct 'be vu. 
An a4equte Ubra.rr ta a au a aa u eftry coa• 
.,..,. !be aeleft!ou tnelwled ..,, be atd.table tor beth 
proteaeta.l ud aaeral aclul\ nadtq. Althn,ch t!d.a 
n\ldJ Uowed tut the ''"'" who haw aooeaa to ., • .,.,, 
eoue .. , or pubUo 11bnri•• a ue th• to a Ofta14en'ble 
_. .. ,, 1\tU tihe total piet11n 11 1••• than aatteta.-...,.. 
~l~Jftat nadiq ._...,. teada to annute toward. 
pertodicala .Uoe ~are 10 f(td.elt to p:J.Ok up ud cli...U..te 
the .... ,, thnlbt ad. tna4a ta edu.oa\toa, adetltt, aediaa•• 
.,., nltgtoa, et oeten.. For tid.e rueoa, 1dlere eboulcl be 
o ....._._" ot thi1 ttpe ot Ut•ratun aY&Ua'ble. leftftl 
ooptea of the .. •t-read aaca•l••• lhoul4 'be aoeeealble 1D 
eoa'f'eUa when lara• taeultt•• war.Nat the pl"'Oe4\1N• atae• 
tile•• ... S.ptrtaat 1a !Jdtia'tia& dlanaa.cm.. n. 1ater-Y1..... ntpMtedlr upnaMCI the taaelaatie ther .telt tor 
':.;.--, 




a:'bll.afttt1a.l .. ,....tton. lit \hie qt of a inereaataa 
"dlalol" awaNR•••• the aotl ot tJle pria'e4 wo!'Cl ta aHdect 
to Ma.oet "• aurt1.1re, ad briaa to aatur.S.tr the cnattYe 
14•• • aeoeaury tor prolft ... 
Ia naarc1 w theu ,.noaal reaclta& natu, -• 
ot .ae iatem .... a ..U .Ut t.h.,. had. :aever pftll the 
utrt.er DOh tlloqht. Oa. the olher haact. Cl'dte a few Staten 
...,. .... *' they were ilrSenaMcl tn b.Oftaatq natiq 
power tv praotical naaou, ~ were aee1"1;aia la nprd 
to etfeot1w prooedllne. Siaae t t ta Pltval17 lcaowa that 
Nad1q lapro'ftlllerlt at the adult l•Tel oaa cnaUy atd 
ett1oieaer, poeaibly ettona • WU.te ldenat u *• 
ftlu or tltla projeet alpt prove tnittul. Short hel,_ 
'throup the atdla of hullniu wh.t.th nath the linen 
alp\ 'b• ...... ot iaereaalq adult rud.lrc am. ror 
tlloae parUC'lllarly tateHated, aeutoae ot troa 10 to 20 
houn tor a oeune in ..U•iapi'O.,.eat aloq -. liaea ot 
aoctera read.1q teolud.qaee eoal4 'be arrupct. 
0u pout u par\lnlu Ulht proD helpM • the 
linen: hew w p a'bo\1\ \he ,.... .. .,.. ot Hle.-1q Moka 
•• eoulcl be ••t proti...,bly read u \he lJai'Md "-• 
.....u,. aftilabl• to \lt•• J.ttea•t•• en1d. be draw" 
ike ftluhle aaalnaaM prod.ded 1>7 noh •.U.a u edua• 
t1•ul 'b\1ll.etha whlo aaake note ot aounea ·~ ltook Una, 
of ehort book renewa touad 1a peri.ocU.eal•, the 111cla ot 
book nriewa, aacl the lltml&I ltD!!• The MwstaJ 





would 'Oe auther antla'blt ..... o1 cU.aa•lutioa ot 
aovoea ot 'booka. The lNll.U.. could alao irlel.\lde n'ri.wa 
ot booka f4 011\ata.ndinc ftlu. Siaee •oh ind.1 Yld.ual 
Slater baa icleaa a'bou.t ~~ beat way of tind111& aattriala 
deaind in aeoord with her partlcnal.ar nelda ud. intereata, 
a cliacnttden of tl\ia topio lliaht pnft helptul 4\lftq a 
ed.\toatloDal oonteraoe. 
IJMII\f.w tor l'l\rthtr l••ual\ 
Sugeationa tor funllw rea .. :reh aicht inolwte aucth 
atudJ.ea aa the tollowtq: 
1. An updated a1nad:y of the readln& habi ta aD4 
b:tenna oE el•etarJ a:ad. aeeoadarr teaehen. 
1. A atuclr ot the Yalue of acllJlt book cluba 
aoq teachers 1a developiq an m.atun aacl 
wider Ut.ttreata 1n nadh&. 
3. A oompariaoa of the oholoe ot read.iq aa\tri.ala 
aeleo\ed 'by pri.aarJ teaohera with t.hoae u4e by 
upper arade '"'ohera. 
4. A o•putaoa ot the ohoioe et readiq uterlala ·' 
aeleeted by thoae teaohlq 111 -11 aehoola 1a 
ftral ana.a •r -11 towaa, and. t.eaehen 
wrid.na 1n ~ utr aehoola. 
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APPDDIX I 
QUIS!IODAIU AD COURDO LBTTIR. 
GUIDI AlfD LIST roa nrrBlVDWS 
Dear Sister, 
St. James Convent 
7219 South 27th Street 
Franklin, Wisconsin 
January 26, 196 3 
With Mother Romuald's permission and approval, I am sending 
you this letter and questionnaire. The survey items it contains are 
planned to explore the role of voluntary reading among our Sisters. 
This community research is being made for the dissertation that I am 
writing as a partial requirement for a master's degree from Cardinal 
Stritch College. Because the scope of the study must necessarily be 
limited, only elementary school principals and Sisters teaching in 
grades four to eight are included. 
This research will concentrate on prevailing tendencies in 
habits and interests of the group rather than that of the individual. 
For this reason, please do not identify yourself in your reply unless 
you particularly wish to do so. 
As you go about the business of checking off your responses 
in the questionnaire, it is possible that you might find the various 
points helpful to you personally in evaluating your own reading status. 
Today as never before we need to read and understand. We do 
not live in ordinary times. The world is changing rapidly and there 
104 
is much knowledge to be acquired. Reading helps provide this knowledge. 
It sponsors a steady flow of ideas which will keep us better informed, 
add greater authority to opinion, interesting sparkle to conversation, 
and force to personality. In fact it can be a most satisfying experi-
ence generally. Since the medium of the printed message is readily 
portable, it is perhaps the handiest of the art forms. A capsule sum-
mary of all this provides a good motto: Efficient Teachers Keep On 
Reading. 
Your response is very important to this project. Unless 
almost all questionnaires are returned, the conclusions will be dis-
torted. I know so well how busy your day is. I also know that I can 
count on you for effective assistance. 
Please return by February 16. 
May God bless and reward you for your cooperation. 




Sr. Mfry Samuel, 0. S.F. ··-
lOS 
1. n .... oheok *• quatioaut.n •• .... •• ooaftal-... 
1. Dilly s.t,... are tJftiRLI WLlS!iC 1a e1leOk1q w.U1 the 
....,- be ftlu.aUe. 
). •• cdlHW, pl .... &1ft .-n!oaaain to ,..r pri&lcdpal. 
It• lftu.m all eop1•• freD. ,...ar 001rtet •• oae t.tae. 
s. Plea.. detach ~ aacl tbe l.tter betore ntllft:lrc 
.-atl•auJ.n. 
>. 
··~ .. < 
·;~::, 
A STUDY OF THE READING HABITS AND INTERESTS OF EJ.EMENT.ARY 
SCHOOL PRINCIPAIS .AND TH'-ACHERS IN GRADES FOUR TO EIGHT 
~UESTIONN .. URE 
P.ART I 




Principal and teacher 
. .... Teacher 
2. Check the number of years of teaching experience. 
...... 1 year . .... 
..... 2 to 4 years . .... 









5 to 15 years 
MOre than 15 years 
8 
4. Check the number of pupils enrolled in your classroom. 
. .. . . . 




36 - 50 
51 or more 
5. Check the number of religious and lay teachers in your school. 
. . . . . 
. . . . . 
1 - 5 
6 - 10 
6. Check your present educational status. 
. . . . . 







11 - 20 
21 or more 
Graduate study 
Master's degree 
7. If you had your choice of fuxther study, check the areas you 
would choose. 
Education ..... Mathematics , 
. . . . . Fine l~.rts ..... Philosophy 
. . .. . . History ..... Science 
. . . . . Language ..... Theology 








1. J..ccording to Gray, enthusiasm for :reading falls into one of the fol-
lowing categories. Check the category in which you find yourself. 
..... 




. . . . . 
Love to read: 
Love to read; 
Like to read; 
have an extreme need for ree.ding with interest 
in r.~ny reading areas. 
derive much joy and satisfaction from reading • 
as a tool to spiritual, social, educational 
and professional development. 
Indifferent to reading; have no particular desire to read 
and receive little pleasure from reading • 
Do not like to read; have negative feelings toward it • 
2. J~pproximately how many hours a v1eek do you spend in reading~ This 
includes all kinds of reading: professj.onal and non-professional, 




In periods of leisure, what do you l}ke to do1 Single check (vf) 
those you enjoy and double check ( JJ) what you like best to do. 
• • • • • 
..... 
..... 
• • • • • 
Relax without activity 
Engage in a hobby 
Listen to music 
Read a newspaper 
..... Read a magazine 
Read a book 
Other {~!arne it.) 
..................... 
Single check ( ....(} the areas in which you read during the past year. 
Double check (\lv } the type in which you did the ~ reading. 
. . . . . 
..... 
..... 
. . . . . 
..... 
..... 
. . . . . 
..... 
..... 
. . . . . 
Education 
























5. l1hat book are you reading novn (excluding spiritual reading.} 
Title ................................................. 
"\nthor ......................... ~ ....................... . 
(3) 104 
6. If you are not reading a book at present, name the last book you 
read and circle the nmnbcr of weeks or months ago you read it. 
Title ................................................. 
Author ................................................ 
VIi thin Within Over 
1 2 3 weeks 1 3 6 12 months 1 year ago 
?. Check the purpose of your reading this year. 
To promote professional interests 
To m8et the demands of good citizenship 
To bronden cultural development 
To increase general knowledge 
To satisfy spiritual needs 
To fill in time 
To know and understand current happenings 
To relax 
To explore articles suggested by others 
To take advantage of convenient reading material 
8, Check the non-professional magazines available in your convent or 













U.S. News and Vlor ld Report~­
Others {list) 
Available 
. . . . . . . . . . 
Read 
Regularly 
. . . . . . . . . . 
.......... 
. . . . . . . . . . 













. . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . 
9. Do you regard using brief periods of 5 or 10 minutes for reading 
valuable or not~ 
Valuable Not valuable 
(4) 
1.0. Check tb.J ~~s available in ~ 001'lvent 01" schooJ. librarj. 
Then chec.k. the ones you US.l.l2lly ~d. 
Road Read 
Available 1\egularJ.y OccasionalJ.l 
~ihe-llilwaukeo Journal .......... , .. . ......... . ........... 
Milwaukee Sentinel .......... . ......... . ........... 
Our Sunday Visitor . . . . , ..... . ......... ............ 
The New 'World .......... . ......... . ........... 
The Wanderer . .. . ·-· ......... .......... . ........... 
Weekly Diocesan Paper . . . . . . . . . . . . . . . . . ·• .. ............ 
Weekly Local Paper . ... . . . ... . . .......... . ........... 
O.the:r:s (list) . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . ............. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... 
.,-·-------------
11. Check with l-2-3-4-5·the order you generally ~ollow ~V!nen reaoing a 
newspaper. 
.. " .. 
















. . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
l.2. Check the sources from ·which reading materialS· nave been available 






esc library or other college library 
Classroom library 
Church book rack 
Borrowed from relatives or friends 
Received as gifts 
Membership in book clubs 
Others (list) 
..................................... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
13. Have paperbacks helped you in making reading material available1 
............. Yes' No 
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Junior high school 
• • 411 •• Senior high school 
College 
Do not recall 
15, Check early influences vrhich contributed to your liking to read, 
..... 
Being read to by an adult 
Example of adults in family reading 
Reading together in a family group 
Chilc.l.ren' s books available in the home 
Books frequently received as gifts 
Ease in learning to read 
Encourager.1ent by a particular teacher 
Easy access to public library 
Others (list them) 
................................................ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
16. Do you recall any specific experience that influenced you against 
reading? If so, describe briefly • 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,. ......... . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
17. What generally influences you in selection of books'? 
110 
..... 









Recomwendation of a friend 
Recommendation of an instructor 
Blurb on book jacket 
Convenience of reading material 
Others (list them) 
............................... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
P:.RT III 
1. Do you restrict your professional reading to what is pertinent only 
to the grade or grades you teach1 
Yes No 
2. In professional reading, do you read more from books or from magazines1 
Books Magazines 
{6} 












Ari ti' ..met ic 





4. Does reading about new proc"ldures and activlties .motivate you to 
experiment with them in your classroom1 
Yes, often ..... Yes, sometimes No 
5. Of the professional books you read, name one that serves you as a 
valuable reference. 
Title ............................................................. 
. Author ............. ~ ............................. :. .............. . 
6. Check which professional magazines are availabl~ to you in your convent 
or school library. Tb.en check the ones you read .. 
Arts and Activities 
Catholic Educational Review 
Catholic Educator 





Journal of Developmental Reading 
Journal of Educational Research 
The Arithmetic Teacher 
The Grade Teacher 
The Horn ~Dook 
The Instructor 
The Reading Teacher 
Others (list them) 
."..vailable 
......... 
. . . . . . . . . 
. . . . . . . . . 
.. . . . . . . .. . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . . , . 
Read 
Regularly 
. . . . . . . . . 
















. " .......... . 
.............. 
. . . . . . . . . . . . . 
1l1 
(7) 
Of the professional magezines you read, which one is most profitable 
to you1 
Title .............................................................. 







Pick up ~2gazine or book at random and perhaps read some of it 
Read only as some need arises 
Set a definite o~ount of tiF.~ for it every day 
Set a definite e~ofu~t of time tor it each week 
Skim professional ITsgazines as each issue arrives and read 
articles of interest 
Other 
• • " • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • e • e • • • • • t e • • • • • • • • • • • I e I t I • ... e t •• 








. " ... 
..... 
Scarcity of books 
Scarcity of ~rofessional magazines 
InaccessibiHty to a daily paper 
Inaccessibility of public library 
Lack of tiiTe for reading 
Vision difficulties 
Lagging interest in reading at present 
Too slow a reader 
Other 
• ......................... ! •••••••••••••• 
10. ~re you interested in current trends to improve adult reading power1 




...... Not inte:rested 







Read all materiels at about the seme rate of speed 
Often force your reading speed 
Read some materials faster than others 
Often re-read es you peruse an article 
Move your lips 
Often skim 
Often use context clues for the meaning of unfamiliar words 
Often nlook up" unfamiliar word meanings 
Generally skip the unfamiliar word - that is, read right past it 
Use a <.Uctionary most often as an aid to meaning or pronunciation 
God bless you for persevering to the end of this questionnaire t 
I'd appreciate any comment that you might wish to make. Please 
very free to express what you think • 
Nov1 
feel 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . ~ .............. -· ................................... " 
.......... , ................................... , ............... ,, .... . 
11) 
Pod•loa: ------Oracle: __ lise ot lohool: _ 
Teare ot bperieaoe: -----
lm l .. lA\tDd 
1. Do ,... 111te \0 nadt 
a .... ,., 
). l'a pert.ocle of leinn wbat do ,... like w d.o .,..,, 
It• U you are 11ltene1ut4 1a reacU.ac tor ..._,.,. ... , *• wu 
it ttret nialatrtdt 
s. Wlaa't earlJ' lDtlueao•• eoa\rtbuted to yov likiq to nadt 
6. Dtcl e:ar •rlr btl.-.oe lift JOU a cU.Ilike tor readlqt 
lxpla1Jl. 
1. Do J'OU t1ad nacl1lll a paeral n1au.tioa Uti ther&PJ 
tor 'teuloat lxplatlt. 
lilt It - ltd111 lUiSI 
1. What propu do you toUow 1a rev r...U.act 
2. Are rour reacliq hab1•• attutect 'bJ any o'beucleat 
explain. 
ra.n. m - w•'• 
1. Are ,... ta\8ftned tit · Glllftllt tnada \0 iap....,. .acl14t 
nadJ.q powu1 
2. What proa;na or tMhrd.(M do J'Oll ooulcler •• Maeftelalt 
GUIDI II DISTIIBU'l'IOI or DTIItVIDI 
Sull Schools (1 w 4) Kedt•-aised Schools ( S to 10} Large Scltoola (11 or aore) 
Grad.ea 1 alld S 
Claearoea Teacher--1 Claa....- Teaehera--4 Claaarooa Teacher.-' 
Cla..,.._ !eacbera--3 Cle.aeroca Teaohere--S 
t'.i 
APP.IID%1 II 
LIST or UCBJftLt BUD 80011 
LIS! Of PIOJ'IISlOIUL BOOD UDJ) 
LD! 0'1 ADIIfiO!U.L PJtOPUSlOIAL MAGAZIJIJ 
AUTHOI 
Allen • • • • • • • Charaeter ld.uoa:tion in Adoleeoeaee 
Aacleraon • • • • • • The Mehop • • Boy 
Aacteraon • • • . • • • Btopaplly of a Cathedral 
Andre du Sa ere-Coeur. the llouae That Staacla Pirra 
Ann Edward. ••••• Inaicte Out 
A:rtley • • • • • • • Your Cb.Ud. teams to Read. 
Bert801l • • • • • • • Ocldaf'tall 
senr • • • • • • • • valiant Captive 
Blaokaore • • • • • • Loma Doone 
Boad. and tt:l.Dker ••• Reacliq D1ttioultiee•-Their Diqaoa1• 
and Correction 
Buck • • • • • • • • The Bride.• tor Pa11iaa 
B\lehrle ••••••• Cudtrtal Merry Del Val 
Buehrle • • • • • • • the Cardiaal Striteh Story (2)* 
Bunon ••••••• Ditticnalt Star--the Story of Pallline 
Jarieot 
Caner • • • • • • • P&f0holol1 aad \he Croaa 
Caaper • • • • • !he White Star 
Colllu : : ••••• 'feaohiq :Religion. 
Coillu ••••••• lftluttoa 
Connell • • • • • • • The Acloleaoeat a.,. ( 2} 
Coaait.llne •••••• A World of Bw Ma 
Co.per • • • • • • • Bo Llttle fhiag 
Cooper • • • • • • • 'l'he Laat of the Mohieua 
Coroona •••••• Oa~olio ll•entary Seheel Pl'in.olpal (5) 
Coatat11 ••••••• The SUnr Chalice 
Covchlu. • • • • • • Lite 1J1 the 'f:roJdea of Atrica 
Dal-Gal • • • • • • • !he Spiritual Llte ot Cardlul. Merry 
del Val 
De La Betloyere • • • Pnmota--A Biogaphy of the Saint ot 
Aa•1•1 
Di Donato • • • • • • The PeaiteDt 
Doherty • • • • • • • Pa'biola (Adapted} 
Doherty ••••••• The Ia With a ·Gtm 
Doherty • • • • • • • tt:ableweed 
DollOTaD • • • • • • • p. T. 109 
Doole7 ••••••• Prai .. a to leep (4) 
Doele7 ••••••• Dr. T• Dooler'• Three Gna't Book• (4) 
Doroey • • • • • • • le'VV the Golden Ci t7 
Dorc.,. • • • • • • • Shepherd' a Tartan 
Dreikura • • • • • • Paytholoc:r ia the Cleuroa ( 5) 
Dn.aond. • • • • • • !he Oreetel\ ThtD.c ta the World 
lclward.a • • • • • • • 1fh1 te Pire 
llmaeaeaer • • • • • The ,_.,.ioa of faith and B.eaiOB in 
fhMlog ot h. HU.rr ot Poitiera 
.-rhe auaeral u pareatheaia illdieatea the ••••r ot tiaee 
that the t1tle waa reponed. 
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lulee • • • • • • • A •• Aaalai 
Pa • • • • • • • • • Du\e Ltlh$e the Way 
PN11k • • • • • • • • !be D1U7 ot bft rraak 
rron • • • . . . • • lD the Clea'l.q 
U7 
Oaaaon • • • • • • • The CudiDal Sptil•u 8toJ7 
Oold'bf'\lllbr • • • • • teathtq the Catholte CneOhta 
en. . . . . • . . . Cal~ 1a Cld.u 
Halee • • • • • • • • Re'f'Olaioa aacl the Papaq, 1769-1846 
Baebel'rf • • • • • • A 1ta1eu in. 'the Su a._.,. . . . . . . . Leut ot ~· Bre.U. (Ma.rUn cle PoJTea) 
Re,..nabl • • • • • • loa !lid. 
Bofia&er • • • • • • ABC • • ot Koclera Caeon1oa 
.......- ••••••• Maeten ot heel' 
lonhaa • • • • • • The tfalure r.u.r . · lltlch•• ••.•••• Popular lll•rr of ~· Cathell« Cllu.reh 
Rui' • • • • • • • • !he Va•o1d. l\01'7 ot »-cJ aa Mao!rtlmr Rrlaad • • • • • • • The Deft ru •• ~
RJUk ad .&adena • Cball_. of \be tfal'tWie 
~ • • • • • • • T.he MaJrJ raeee of the Ctftl war J-• . . . . . . . . S't. Ber:a.ard ot Clatnau. 
Joha DIII, P.,. • • Mat• et Mqinra 
lane • • • • • • • • Meloclf ta tov ~~ 
laY ••••••• A Oroinl tor llhea 
Ially : • • • • • • • Mtok.,- O'Bri• . 
leued.7 • • • • • • • PNftl.. 1a c.uaae (I) 
,.,... • • • • • • • • Kadae cane11 • toctaer ( 2) 
ltpllaa ••••••• Ca1ttra1a Oovaaeou 
loabers • • • • • • A llla.. tor Dln1U'bect Chilc.tna 
le\1\MJ"V •••••• !eaoher't Guide~ R•.U.al leadiq 
ltmC • • • • • • • • CoaoU a.tom aacl ReDia 
tee • • • • • • • • • to 1111 a Mookift&blrct ( l) 
Leri.a •••••••• H• w Read tor l.tt-iiiPN.,.eat 
LJ'Iloh • • • • • • • • A W•aa YrappecliD llla.ce 
Jtaoleaste • • • • • • lew feataa•t ltea~ Oulde 
Marraaa •••••• Wl* Low aad Laqllter 
Ma...S.1 • • • • • • • file u.t• of llr .Alexaader Pl•lraa 
xeea.n,. • • • • • • • The lelarka~. , ..... ,... 
MeGee •••••••• r-. Silftera.ot \he holaraUea 
xcorattr • • • • • • Pope s~. Plu %II 
Mol01ftl • • • • • • • She IJ:nd tor ae.t ... 
Jldeute • • • • • • Two-JdsH Sword 
MoLa'ftrt7 •••••• !he Culoe 
Mertoa • • • • • • • !he le'ftll Iter, MOUDtaiD 
Men. ••••••• !he llp of Joaaa 
1leak • • • • • • • • The !roa-led ChU.d 
Jloaroe • • • • • • • ~.OJ1.M the Mew '•-'-•' Koawaeon • • • • • !be teont ot ChUdheod 
Jllurplay • • • • • • • An lril. 'rne-The SMZ7 ot c--.te 
Jlowlailoa • • • • • • The Lqaq ot Gabriel ...... 1 
o•c-r •••••• The ldae ot ladneu ()) 
Olt•er • • • • • • • Qu .. Moat Pair 
Otlreler • • • • • • • Father nuapn ot Bofl' Tow 
Panenaok • • • • • Dr. Zhlvap 
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Polland • • • • • • • fiDal' 1 Q'Hat 
Pooley • • • • • • • • Bxplortq Life trh.reqb. t:J.teratve 
Pr.sqer • • • • • • !he Sauda of Taanraaaet 
Rayaond ••••••• Burnt Out Inoenee 
Raymond • • • • • • • teaa Traveled. Road. 
fta,.ond • • • • • • • Your Bour 
Roaalia • • • • • • • fte Adapt! Ye Way 
Roacoe • • • • • • • • 'l'he Web of Coaapiracy 
Roes ••••••••• Bd:u.cation of H}Dlan laplan 
Royce , ••••••• Peraoulity and Mental Health 
Seully • • • • • • • • Praak Lloyd Wr1&h't 
Shirer • • • • • • • • Berlin Di8l"J 
SoNftaon • • • • • • • Payellolog in Education 
Staata-HardJ.n& • • • • 11•-.ta of World oeocraphy ( 2) 
Stone • • • • • • • • Love :t.a hemal 
Stone • • • • • • • • The AgoJQ' and the Ecatacy 
Steinbeck • • • • • • Orapea of Wra~ 
Steinbeck • • • • • • The Pearl 
Th-.e •••••••• MJ Belo'ft<l; The Story of a Ca111elite 
Nun 
'lhom.peon • • • • • • • Saints of the Byaantine World. 
Ultaet • • • • • • • • Catherine ot Siena 
Uria • • • • • • • • • lxodua 
Vaughan •••••• , Meatal nlneaa aDd the leUpou 
Life (2) 
Wallace • • • • • • • Ben Hur 
Walhin&\On •••••• Up troa Slavery 
Wen ••••••••• !he De'fil'a Ad.vocate 
White • • • • • • • • To the Ind. of the WOrld. 
Whitehead • • • • • • The FBI Story 
Ylpt • • • • , • • • The Cloister Cat 
• • • • • • Beat Short Storf.ea tr. a !few Yorkel' 
• • • • • • Detect! ve Story Collectioa 
• • • • • • Reader• a Dqeat Ccmclenaecl Booka--
Winter Vol•e, 1962 
• • • • • • Vuioua Beoka of the Old. Teataent 
• • • • • • World.'• Oreateat Literature, Vol. I. 
-----· • • • • • SltA Reacliq Inat1tute lxtenaion Santee 
Ar~~ • • • • • • Cldlci.Na ad Booka 
lhlftoa • • • • • • • leaellaa tor Child. Deftlopa•t 
Oo11ba • • • • • • • teaohlu a.up... (J) 
~l .. • • • • • • .,... ...x ........ ,. 
Conoftll • • • • • • t'lle Cathollo :ll••tuT SehMl 
Priaetpal (13) 
Daft.d. • • • • • • • • Heari.JI& aacl JM&taeaa 
D11ftl.JB • • • • • • )1[.-iq ChUclre'a .... tloul. letd.a (2) 
DHU.1aN • • • • • • ~ 1a the Cl&aan. (10) 
Durrell. ••••••• laPM.,..ea• ot Baale leatU.as AbiUtlea 
rarp.r • • • • • • • ld.Uat1aal hJohcd.oiJ 
r.......u • • • • • • • A C.pud,ea to the a .... 
11.tQatr10k ••••• 'the ,._..Uoa of Cbrlatian lcluoaU• 
Gall.,. ••••••• ro~touth•a Chafteter Ola aild .,...._ •• ~ · ...... •1•• oa tour a. 
Onad.e ••••••• 'twal.Ye t . ot f•ohera 
... ,. • • • • • • • • , ... tla& Cld.1dren - .... ::r... . . . . • . • Oil their Owa la IUdiRI. 
· . · a1ld Pll11111* • ld.ua-t1-q ..,_ioully Dtat'IU'bed 
ChUV.. 
Ba7eook ••••••• t•eh:Jq Speeoh to .u hat (2) 
leMr:l.ok • • • • • • SN.fthiUty of tile Teaold.q Slnv 
Roftaa. . r • • • • • • 'lh• An ot , .. ,bi.q Clll'Ut1aa Doftriu ( J) 
Jeratld • • • • • • • Ch11cl ~0&1 
I.Uy • • • • • • • • lcbleattoul P..,._lo., 
RuMr ••••••• hnoaalitJ ui s ... ilatul Lt'Ylal 
Melahoa • • • • • • • lhdldiaa 01\aft.-er tr. W1'hf.B 
MaCanh1 •••••• SateMftlq Jl..u1 Health 
lion• anct 'Wlal • • • ..,.oheloe add. 'fu.ohiq 
1011a •••••••• ChH.niaa soa.a1 Ll'Ylq 
•- aacl Jou • • • • <hd..· · ~ Growth 1a Chri_..laa 8M1al 14~ (2) 
Ralal.ia • • • • • • • !he .lda.U•• Way ()) 
SaYlsctor • • • • • • God 1a •• · 
adt;h •• • • • • • • Jtead Palter ad OM Jlore .tlwa You.r 
... ~ 
• • • • • • ICBA B'ull..Ua 1961 
---- •••••• Teuhel"a' --.la tor ftriou nbj•-'• 
---- • • • • • • fhe Oa~o Cateohl• 




ADDI!IOIAL PI.011UIOIAL BG.lZDI8 
Lli!ID Bt !Ill 'ti!CBII8 
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APPIIDD III 
,i.' 
%UMIM .MM&Jill • Gllflg •·2•§ 
:r ...,..,.. tUllq. '*' *'-• 4UtlRiua.aS.n ... IU4uelf hope 
*' • ., ll•tl• \d.\ Will M llelptal to ,.u. Be eve 
to Woa u ot ..._ reltllu ot ,._ a\ucl7~ X hope 
then wU1 be ll•lptd. N-ellda\iou. ftael 
ftaeJ It we ODJ.y W MN ot We pnd.ou 
Nt tedlt7l 
I a lneneitecl ta b.ow'1aa llow ou:r et11: ai\J' ..,_., wi* 
0\ben ia nprd te pftteaaloul. rea4b&. Gec1 ltleaa 
yn, Slaterl Good 1Utk. 
Yov aU.ulatiq ~oad.n lho144 eenaial:r aleft un 
of u to \ae ueeaal\7 of nad.fJac wn .. ,ieally 
· aloq ,.._,.,doaal. lhtee aacl oa CNltunl mjena 
ta PnUal· 
!bie .-e..-toDDai:n hat ettnlatad •• to do aoN pro.teaaioaal 
Nadlna w.l.\h a 4etird.tse turPO• b. aUld. 04td 'bl-
J'OV elton• in behalf of Ci.tholio MuoaU.a. 
I loft to nad. bat ., ~ana la "17 h'OWd.ftd. S.niau 
at the • fd tlle cla7 I • wo dnd. I baw 
pleat7 of a1'&Ualtle atmal.a, lnl\ ao '* \0 UM 
·-· 
,....,... Tll!biEI - Gz~A~• ~·!·' 
,.., aa tnerel\iq aacl ~JN'fOkiq .....Uoau.lnl 
ft 11 ~ te ••• ....,.. 10 1nere"ed b ~ial COOCl Nadt•a habiu __, PNt .. atoaal people. 
It wu a.£!-:.-::: .;!1!,:,:.'-• -=-=·=~:-;;:-' ..fl 
..,. )"'Ur wn prow protita\lle tor the --.att'1 
ta ceural.. 
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fhta pnjeot ta "IT iftMNniluh .Be CP~N to ~than the 
~-· ot ,.._ reaearoi Wl* the rtn o£ u. OOCl 
'bl.eu. ,.-..r wn. 
t eajoy nadlq_. nr:r aeb bu:t I a•• .. r t1nd Uat $0 d.o lftlOh of''' I ps.ok., upd••• ad ,.,.r, 'Meaue ~ • 
..... 1olea an ahort acs - be react rapidly. Tea 
booka an a MV8f. Readtu other booka 1a a lllaUT 
thn I eaa nl._ afford. lt l' wo\ to be prepared 
tOP ay cla117 wrlt. 
Dear st..-er, xr OIL! !RBI 1IIRI MOll tlllll 
fbia 11 elr .,. ••IOJlCl ,..... ot ••otatq ad "NJ!'I l&llOh ot 
•r \lat ta dnoW to ola• ~U.a • that I 
haft UtUe ttu left o'ftr t4l read u I lb.o..U td.eh. 
I w!ah I onld eajoy read!DI. 111te 0\hel'l dol 
tour naearoh wJll. be YV:r_ ~tietal • aU of_ u, I • 
..... MaJ'M l$ WUl h~p •• t1ad ... aon ot 
aolutioa to ..- •ttae proltl•·" 
l a lld to kaow that I oan be of help 1D Wa iaporMilt 
.. ,_.,. ot ._cU.u. I dneerely hope \hn ,._ 
naeaNil 1dl1 help to pJWCRe better readtila hab1ta 
--a the linea. OoOd. 1uek on yow Uavt;aUoa. 
8ft471q ira .,...,._,.u._ fer ::: ..... =alatq 18 )II'UU..UJ' 8"f entre ....._. ot • ot OOU'Ie, I • a 
alow Mader, wld.eh ie · ·. · er ob..,ele. 
:lMMlRI Mld:H.61 • lrlslll Za f 
Nt..,....,. u I •• I eaJ.,...S t.Ullaa out thia ~oud.n. 
It haa ::!r" •• to kaow a .ltttle __.. ~11 
how I • ~ .., oa peraoaal readiaa ha'bita. 
I wUl 'be awd.itq tie nnlta et rov tlndiqa. 
LaCik of tf.u aad laek of pod. I'Mdiq aatmala are .., 
hurdl.ee h Wa area. 
ualoa ••• "'' uicle a d.eftrd.te tiu tor reacllq, •• d.oea't- \0 ao-.-,Uab •t1.taotol'f nat4"•· 
ru• ta not a tair aVYe7 oa rea.cU.q lteeaqe laek ot u.e· 
aakea it YftT bUd to clo I'Md1q eva it fOU wllh t.. 
P.roteHioul _rea«U.q l!t ld.\holat doub\, 1te-1a& ft'el" ..,.. 
ta~ ._ err~ .__.tq. Peltloa _.,.,. 
1' w.111 'be._• a pan ot t;he "order ot \IJ.e day.• 
114 
811\er• I fMl .... tld.a la a woadertul ., • .,..,_.:r to ••. 
IYea tMuah I loft M Hatl, I eeJ'td,Dly ouht. w 
do aon-JIU'lnlarly 1a ~· proteaatcmal. liae. 
0ooc1 luck and Oocl bleaa you, Slater. tor JOU.r etfona t.o 
b=liP the reacU.q ataltdard.a ot our ooraaualt7. 
Pi · . _. thie ~n1oaalre tom baa 'Mea 
help.:r ·. to •• in cilarit)iq ay owa ,......:a. "acliq probl••· 
.After ao1rc thrf)qh t!d.e ..-joadn, I realise ao:re ad 
aon 'Wle aeed lor nadtaa. !ben I&-'._, 
tnn.a•ed wbe then ta•t enoqp time tor it. 
BYIEIM !tuldr.t - Ora4tl '·' 
Your ettone an ave to u.ke u all realise ue 111po~e 
of readial• I wuld. appreoiate help !a MleotUc 
the aoat jfttl\able ma\irtala. 
I • clad .Ut you an atnac ov nadial a boon. 'fhia 
•l1rft1• M ctou'bt, wtl.1 aate u aoH oouet•• ot 
nadia& a a aeau of iD.eNUina protealioaal ~. 
ft.lltq out this .-ntoautn haa hel~ pout ., • ., 
,.raoul a...S tor pttiq \b 1004 aacltilc U.b1t.• 
Geo4 lutk, lltrter. 
1a a nault ot thia bMnatiJl.l queatiormaire, :r ka,_. 
p...S.Hd •1•el.t w cto MN pnteu:l.ow NAcU.D&. 
Oocl bleu you. rua •• a pod eumtnatloa ot oonaoteaee. 
Mea oulpa I !hen ia M auoh to read. ud. 10 little 
ttae 'tO d.o ''· Jla'J"be -'- 10 ot I*"~ .... te 
*• ......,., _,. .. •r nacU.q ,... •• 
I adYOoate ia~rtlq ... luaia aleep!D& uehtua eo we 
wouU baYe eaoup tlae to reacl eYe~ we baft 
alwap ... , ... -.1 hrioul7't I eillply han to 
.,.,..... tor more ttae to read.. 
!hla .... tanton of eoaaeteaoe hu 8t11nal.ahcl M 'M t.J7 
te do~ .. ·~., ,.NODal reacU.ac habita. 
Good luok • ,._ d.UM..-tion. 
Perbape W• na...-.h .. ,. help u aohieft •ore pnttotacw 
ta prot•atoaal rea~. I like ,.. tunloU~S.N 
aad I \td.Jdt Wrkial it. out baa beuft\•ed ae 
peNOUllf· 
!hla Cl'flenl ... un hu :l.upiftcl •• • ,., aore read:J.ac t.t.a• 
...... 
· .. -
